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:أهدي هذا البحث الجامعي إلى  
شمس الهادىأبي:   
الدين و الدنيا و اآلخرة  أن يرحمه فيعسى الله   
سيتي زهرفةأمي المحبوبة :   
يرا عن الحياةالدين و الدنيا و اآلخرة التي تعلمني كث أن يرحمها فيعسى الله   
 وإلى جميع أسرتي المحبوبة







 كلمة الشكر و التقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
والصالة و السالم على على على كل نعم كثيرة, الحمد لله رب العالمين          
 أشرف األنبياء و المرسلين وعلى اله و صحبه أجمعين أما بعد
ه على نعمة القوة و الصحة حتى انتهيت هذا البحث الجامعي وأشكر الل        
طالب معهد  دىل)فتح اقريب( تحليل األخطاءالنحوية في قراءة الكتب بالموضوع " 
 نور الهدى مرغوصونو ماالنج",  ولذالك أقدم الشكر على :
ا الحاج الدكتور عبد الحارس الماجستير, كمدير جامعة موالن االستاذ الكرام.فضيلة ١
 مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج
الدكتور الحاج اغوس ميمون الماجستير, عميد كلية علوم االستاذ .فضيلة الكرام ٢
 التربية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج
علوم التربية و مملوءة الحسنة الماجستير, رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية  ةالدكتور .١
 التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج
الدكتور الحاج بشري مصطفى الماجستير, المشرف الذي بذل جهده  الكرام .فضيلة٤
 في رعاية الباحثة في تكميل البحث.
عليم .جميع األستاذ و األستاذة في قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية و الت٥
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج
 .مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنج .جميع األستاذ و األستاذة في ٦
 ..جميع مشايخ معهد نور الهدى السلفي الشافعي مرغوصونو ماالنج٨
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و  نور الهدى السلفي الشافعي مرغوصونو ماالنجفي معهد  .جميع أصحابي األحباء٧
تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم في قسم 
 . االسالمية الحكومية ماالنج
 علميدخلنا جنته الخليدة. و أخيرا توأن  العظيمة عسى الله أن يمن علينا رحمته      
ترجى العفو الباحثة نقص القدرة البشرية ، لذلك إذا كان هناك خطأ في هذه البحث 
منكم جميعا ، عسى أن يكون هذا البحث مفيدة لنا جميعا, امين يا رب العالمين 
 جزاكم الله أحسن الجزاء.
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لدي طالب  )فتح القريب( قراءة الكتب في تحليل األخطاءالنحوية, ٠١٠٠خير النساء, 
. البحث الجامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلوم معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 التربية و التعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. 
 المشرف : الدكتور بشري مصطفى, الماجستير.
 
 األساسية: األخطاء النحوية, قراءة الكتابالكلمة 
غالًبا ما يواجه الطالب أخطاء في , النحوية في قراءة الكتابهناك العديد من االخطاء
تحدث هذه األخطاء ألن الطالب  فى مجال النحو و الصرف.. قراءة النصوص العربية
ك نقاط الضعف في ممارسة, وعدم الدقة في ال يفهمون قواعد النحو و الصرف, وكذل
 ممارسة قراءة الكتب.
قراءة  في و حلولهاوأسبابها راسة إلى وصف أنواع األخطاء النحويةتهدف هذه الد
.ب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجاالكتاب الكت  
يل تحل وذجوصفي في نمال دم في هذا البحث هو منهج بحث الكيفيلمنهج المستخا
ب طالمن  واالختبار لبحث المستخدمة هي أدوات المقابلةكانت أدوات االخطأ.  
.معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج مدرسة الدينية  
األخطاء النحوية في قراءة الكتاب لدى (أن ٠والنتيجة هذا البحث هي كما يلى:)  
خطاء, ٤له  يعني : الخبر معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج مدرسة الدينيةطالب 
والفاعل أربعة األخطاء, و و مفعول به خطاء, و النعت ثالثة األخطاء, و المعطوف 
و أما  (٠) خطاء, و المعطوف عليه خطاء, و البدل خطاء, و الضافة أربعة األخطاء
لها  ب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجافي قراءة الكتاسباب األخطاء 
صعبة ، وقلة مهارات ارسة في قراءة الكتب ، والنصوص مالم قلةمنها  ثالثة أخطاء :
في قراءة و الحلول لمشكلة األخطاء النحوية التي حدثت  (١) حو و الصرف.الن
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Santri in Islamic boarding schools should perfect their competence by mastering 
the four maharoh, namely maharoh istima', maharoh kalam, maharoh qiroah, and 
maharoh kitabah. Maharohh qiro'ah becomes important for santri because 
pesantren is often synonymous with the ability to read books. Reading skills 
cannot be obtained naturally, but must go through a process of learning and 
practice. In the practice of reading books, students often experience errors both in 
terms of nahwu or shorof. The error occurred because students did not understand 
the rules of nahwu and shorof, lack of accuracy in reading the book, and the 
weakness of nahwu shorof practice in reading the yellow book. 
This study aims to describe various kinds of nahwu errors, the causes of the book 
examination of the students of the Salafiyah Syafi'iyah Islamic boarding school 
Nurul Huda Mergosono Malang, and solutions to overcome these problems. 
  
The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive 
approach in the error analysis model which includes three steps of analysis, 
namely error identification (ta'riful khotho'), error description (taushiful khotho'), 
and error explanation (tafsirul khotho'). Through this analysis method, the various 
nahwu errors in the book examination can be described. Data collection methods 
in this study include; Observation, documentation and interviews. The objects in 
this study were students of Madrasah Diniyah grade 6 Islamic boarding school 
Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang. 
  
Based on the analysis, the researchers found: (1) The forms of nahwu errors in 
student reading are: (2) The causes of nahwu errors are lack of practice in reading 
books, difficult texts, foreign language texts, and the lack of nahwu shorof 
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Seyogyanya Santri di Pondok pesantren menyempurnakan kompetensi 
mereka dengan penguasaan empat maharoh, yakni maharoh istima’, 
maharoh kalam, maharoh qiroah, dan maharoh kitabah. Maharohh qiro’ah 
menjadi penting bagi santri karena pesantren sering kali identik dengan 
kemampuan membaca kitab. keterampilan membaca tidak bisa diperoleh 
secara alami,melainkan harus melewati proses belajar dan praktik. Dalam 
praktik membaca kitab siswa seringkali mengalami kesalahan baik dalam hal 
nahwu atau shorof. Kesalahan tersebut terjadi karena Siswa kurang 
memahami kaidah nahwu dan shorof,  kurangnya ketelitian dalam praktik 
baca kitab, maupun kelemahan praktik nahwu shorof dalam membaca kitab 
kuning. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan macam-macam kesalahan 
nahwu, sebab-sebab pada ujian kitab santri pondok pesantren salafiyah 
syafi’iyah Nurul Huda Mergosono Malang, dan solusi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. 
 
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam model Analisis kesalahan yang 
meliputi tiga langkah analisis yaitu identifikasi kesalahan (ta’riful khotho’), 
deskripsi kesalahan(taushiful khotho’), dan penjelasan kesalahan (tafsirul 
khotho’). Melalui metode analisis ini macam-macam kesalahan nahwu pada 
ujian kitab dapat dideskripsikan. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini meliputi; Observasi, dokumentasi dan wawancara. Obyek dalam 
penelitian ini adalah Siswa Madrasah Diniyah kelas 6 pondok pesantren 
salafiyah syafi’iyah Nurul Huda Mergosono Malang. 
 
Berdasarkan analisis, peneliti mendapatkan: (1)Kesalahan nahwu dalam 
bacaan siswa yaitu:Khobar terdapat 1 kesalahan, fail terdapat 4 kesalahan, 
maf’ul bih terdapat 1 kesalaha, dhorif terdapat 1 kesalahan, na’at terdapat 1 
kesalahan, ma’thuf terdapat 1 kesalahan, ma’thuf alaih terdapat 1 kesalahan, 
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badal terdapat 1 kesalahan, dan idhofah terdapat  (2)Penyebab adanya 
kesalahan nahwu adalah Kurang latihan membaca kitab, Teks kitab sulit, 
bahasa teks kitab asing, dan minimnya kemampuan nahwu shorof.(3)Solusi 
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 أ. خليفة البحث
خاصة من بنية الكلمات والنطق والكتابة. تتم مناقشة  اللغة العربية  لغة 
سبيل المثال، العلم  كل من هذه الخصائص في فروع مختلفة من العلم. على
وكذلك  المعرفة المتعلقة ببنية الكلمات والجمل هي علم النحو والصرف. أو
النطق اللغة العربية، فإن العلم الذي يناقش نطق األصوات العربية هو علم 
 األصوات. 
في تعلم اللغة العربية، هناك أربع مهارات يجب إتقانها. وهي مهارة 
ارة القراءة ومهارة الكتابة. هذه المهارات األربع االستماع ومهارة الكالم ومه
مهمة للغاية وترتبط ببعضها البعض. يتم استخدام كل منهم أيًضا كمرجع في 
عملية تعلم اللغة العربية بدًءا من التعليم األساسي أو المدرسة الإلبتدائية إلى 
يكون التعليم العالي أى الجامعة. لذلك، وجب على مدرس اللغة العربية أن 
 قادرًا على إتقان كل هذه المجاالت.
ا في تعليم اللغة يجد هناك خطأ يحدث على متعلمي اللغة العربية. هن
وتحليل األخطاء التي تحدث فيها. أحد  سيركز الباحث على مهارة القراءة
األساليب المستخدمة لتحليل هذه األخطاء هو استخدام تقنيات تحليل 
راء عمل يحتوي على خطوات معينة تشمل األخطاء. تحليل الخطأ هو إج
 جمع العينات وتحديدها وأخطاء في العينة وشرح هذه األخطاء وتصنيف
 األخطاء بناًء على أسبابها وتقييم األخطاء.
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األخطاء النحوية هي: األخطاء التي تتناول موضوعات النحو,  
اللغة العربية تنقسم إلى  1كالتذكير, والتأنيث, واإلفراد, والتثنية, والجمع, وغيرها
علم النحو و علم الصرف و علم البالغة وغيرها. وعلم النحو هو قواعد يعرف 
 2بط أواخر الكلمات وكيفية إعرابها.بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة , وض
ونحن نعلم أن فهم االخطاء ليس أمرا سهال, فإنه يحتاج ألي فهم عميق 
تحليل في النحو و الصرف. وبناء علي ذلك أخذت الباحثة الموضوع " 
الكتب لدي طالب معهد نور الهدى  اختبار قراءة النحوية فياألخطاء
 ".مرغوصونو ماالنج
 ب. أسئلة البحث
 فتحدد الباحثة المشكالت في اسئلة البحث التالية:ة البحث السابقة اعتماد علي خلفي
طالب معهد نور  )فتح القريب( لدىب اما االخطاء النحوية في قراءة الكت. ٠
 ؟ الهدى مرغوصونو ماالنج
طالب  )فتح القريب( لدىب افي قراءة الكتباب األخطاء النحوية . ما أس٠
 ؟ معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
طالب  لدى.ما الحلول من األخطاء النحوية في قراءة الكتاب )فتح القريب( ١
 ؟ معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 ج. أهداف البحث
ب معهد نور الهدى النحوية في قراءة الكتب لدي طالخطاء األ . لتمييز٠
 . مرغوصونو ماالنج
                                                          
,  ٠, العدد  ٤١علي جاسم, "علم الغة التطبيقي في التراث العربي : الجاحظ نموذجا " دراسات العلوم  واإلجتماعية, المجلد  . جاسم١
١١٨, ص  ٠١٠١  
 فؤاد  نعمة, ملخص قواعد اللغة العبية, )بيروت: دار الثقافة اإلسالمية,د.ت(,ص ٠٨. 2
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طالب  النحوية في قراءة الكتب)فتح القريب( لدىخطاء األأسباب لوصف . ٠
 .معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
طالب  لدى.لوصف الحلول من األخطاء النحوية في قراءة الكتاب )فتح القريب(١
 .معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
    د. حدود البحث
 لحد الموضوعي. ا٠
في قراءة الكتب لدي النحوية تحليل األخطاء  أن موضع هذا البحث هو " قدم
تصر هذا البحث فقط على "، يق طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 أما النص المقروء كتاب فتح القريب. .النحوية في قراءة الكتباألخطاء 
 . الحد المكاني٠
في في قراءة الكتب  النحويةتحليل األخطاء  أن تقوم البحث في أرادت الباحثة
. و لتسهيل عملية البحث, علمت الباحثة معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 في الفصل السادس من المدرسة الدينية معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج.
 . الحد الزماني١ 
 -٠١٠١من حيث الحد الزماني, حدد الباحثة لهذه عملية البحث في السنة  
 المالدية. ٠١٠٠
 البحث  فوائد ه.
هذا البحث له عدة األهداف والتي تم وصفها سابقا. وتعود فوائد هذا   
 البحث إلى وجهين، فوائد نظرية فوائد تطبيقية.
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. فوائد نظرية: يمكن استخدام هذا البحث كمرجع للمعلمين لتحسين وتطوير ٠
في مهارة القراءة حتى أن ، وخاصة يب واالستراتيجيات في تعليم النحواألسال




 . فوائد تطبيقية٠
 . للطالبأ   
يكون هذا البحث لكي يستطيع الطالب أن يعرفوا األخطاء في قراءتهم حتى  
 .خاصة في مجال النحوي يستطيعو أن يقرؤو القراءة الجيدة والصحيحة
 . للمعلمينب  
ة العربية  لتطوير أساليب معلمي اللغلكمرجع للمعلمين، وخاصة    
 لدى الطالب. في مهارة القراء كي تكون فعاال  واستراتيجيات التعليم
 . الباحثةج      
التي تحدث عند  النحوية يهدف هذه البحث لمعرفة مشكلة أنواع األخطاء
  . قراءة الكتاب لدى معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 . تحديد المصطلحاتو
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اللغوية هو عملية عمل يستخدمها مدرس اللغة والباحثون مع . تحليل األخطاء ٠
خطوات جمع البيانات وتحديد األخطاء الموجودة في البيانات وشرح األخطاء 
  3وتصنيف األخطاء بناًء على أسبابها وتقييم مدى خطورة األخطاء.
 تغيير الكلمة الصرفية هي علم لتعليمو  4هي إعراب الكالم العربي.   النحوية. ٠
 .لاالسم/ المصدر / الفع إلىالفعل  على تغيير الكلمات ، منالصرف  يركز عادةً 
 تقعالتي واألشكال روفالحمن الذهن انتقال على يقوم فكرى نشاط. القراءة ١
 يتقدم ماوعندتحت اإلنظار إلي األصوات و األلفاظ التي تدل عليها وترمز إليها, 
 صوت دون ذهنهي ف ومعانيها فاظاألل تمدلوال يدركأن كنهيم القراءةفي  التلميذ
 5شفةحتريكأو
اللغة مهارة في قراءة الكتب. قراءة الكتاب  هي أنشطة الطلبة كتب. قراءة ال٤
ى الذي يحتوي عل التراث معلومات من كتاب بهدف العثور عليها والحصول عليها
ب فتح القريب ، لذلك قامت كتاالكتاب المستخدم في هذه البحث   .علم اإلسالم
  .كتاب فتح القريبالباحثة بتحليل قراءة
 . الدراسات السابقةز
 فيما يلي تعرض الباحثة بغض الدراسات التي تتعلق بهذا البحث، فهو:
ة لطالب مدرسة " تحليل األخطاء النحوية في مهارة الكتاب .٠١٠٢محمد فهمي محفوظي  .٠
نور العلوم" المتوسطة اإلسالمية ماالنج. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية و التعليم. جامعة 
النتيجة من هذا البحث : أشكال األخطاء  موالنا مالك أبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
نج أربعة أشكال : في تركيب النحوية لدي طالب مدرسة نور العلوم المتوسطة اإلسالمية ماال
                                                          
3 Tarigan, Henry Guntur, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: 
Angkasa, 1988) 
   ابن منظور المصري, صاحب معجم لسان العرب, ص ٠٤٠. 4
 ،(ص. 801انشر،: دون(القاهرةالعربية،اللغةتعليمطرقأمحد،القادرعبددمحم 5
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اإلضافة, و مفعول به, و المذكر و المؤنث, و الضمائر. وطريقة حل المشكالت التي قام بها 
 6المعل هي بزيادة تمرينات
النحوية في قراءة اللغة العربية لدي  تحليل األخطاء. ٠١٠٨فاتح اإلحسان  محمد .٠
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية طالب المدرسة الدينية السلفية ينجاساري ماالنج. 
و التعليم. جامعة موالنا مالك أبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. النتيجة من هذا البحث : 
المدرسة الدينية السلفية ينجاساري ماالنج هي اء النحوية لدي طالب أشكال األخط
خمسة يعني في االضافة, مبتداء, و الفاعل, و مفعول به, و اسم إن. و أسباب 
األخطاء في قراءة اللغة العربية لدي طالب المدرسة الدينية السلفية ينجاساري ماالنج 
  7رف و النحو.قليل الممارسة و كثير الطالب ال يفهم عن اللص
غة العربية لطالب تحليل األخطاء اللغوية في الكتاب التعليمي لل.٠١٠٢ويوين دوي لستاري  .١
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية و المدرسة الثانوية الحكومية كوندانجليكي ماالنج كلي. 
التعليم. جامعة موالنا مالك أبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. النتيجة من هذا البحث هي 
المالئية وهي تشتتمل غلى أشكال األخطاء التي وجدتها الباحثة هي خمسة, األول األخطاء ا
اهمال كتابة العين في موضع همزة القطع و كذلك كتابة رأس العين في موضع الوصل, و الثاني 
 8هي األخطا الصرفية و هي تشمل على استعمال الوزن
تحليل األخطاء في  قراءة الكتاب األصفر لتالميذ معهد البركة . ٠١٠٧ستي شهادة  .٤
لتالميذ معهد البركة أشكال األخطاء في قراءة الكتاب االصفر  اإلسالمي السلفي باندونج.
المذكر و المؤنث, و أأشكال : في تركيب اإلضافة, و مفعول به, و  اإلسالمي السلفي باندونج
 9الضمائر. وطريقة حل المشكالت التي قام بها المعلو هي بزيادة تمرينات
                                                          
محمد فهمي محفوظي 6082, تحليل األخطاء النحوية في مهارة الكتابة لطالب مدرسة نور العلوم" المتوسطة اإلسالمية  6
  ماالنج
محمد فاتح اإلحسان ٠١٠٨. تحليل األخطاء النحوية في قراءة اللغة العربية لدي طالب المدرسة الدينية السلفية ينجاساري  7
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية و التعليمماالنج.   
ويوين دوي لستاري ٠١٠٢.تحليل األخطاء اللغوية في الكتاب التعليمي للغة العربية لطالب المدرسة الثانوية الحكومية   8
 كوندانجليكي ماالنج كلي
 ستي شهادة ٠١٠٧. تحليل األخطاء في  قراءة الكتاب األصفر لتالميذ معهد البركة اإلسالمي السلفي باندونج 9
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موع شريف. تحليل األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية في مج. ٠١٠٨إمينة ذات عفة  .٠
وجدت في ترجمة مجموعة شريف في طبعة بينتانج مأة و خمسة و ثالثون األخطاء اإلمالئية, و 
مأة و أربعة و عشرون األخطاء امالئية زو من ثالثة كتب وجدت ثالث و ثمانين األخطاء 
 10االمالئية و خمسة عشر األخطاء النحوية و الصرفية.
 المستوى و الفرق بين الدراسات السابقة 









النحوية في مهارة 
الكتابة لطالب 
مدرسة " نور العلوم" 
المتوسطة اإلسالمية 
يم ماالنج. قسم تعل
اللغة العربية. كلية 
علوم التربية و التعليم. 
جامعة موالنا مالك 
أبراهيم اإلسالمية 















 اإلحسانمحمد فاتح  .٠
 خطاءتحليل األ
النحوية في قراءة 
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قسم تعليم اللغة 
العربية. كلية علوم 
التربية و التعليم. 





 لستاريويوين دوي  .١
تحليل األخطاء 
اللغوية في الكتاب 
التعليمي للغة العربية 
لطالب المدرسة 
الثانوية الحكومية  
كوندانجليكي ماالنج 
قسم تعليم اللغة كلي. 
العربية. كلية علوم 
التربية و التعليم. 


















 ستي شهادة .٤
تحليل األخطاء في  
قراءة الكتاب األصفر 
لتالميذ معهد البركة 
اإلسالمي السلفي 
 باندونج.








 عفةإمينة ذات  .٠
تحليل األخطاء 
اإلمالئية والنحوية 
والصرفية في مجموع 
 شريف










 ات السابقة والجديدة :ين الدراسالعالقة ب
هذا البحث الجديد قد قام قبله سواء في تحليل أخطاء ولكن فرقه أن في أما        
من النواحي المختلفة. وفي  قراءةو البحث السابق حلل أخطاء الالدراسة السابقة أ
هذه الدراسة لم مجال النحوي.و هذا البحث يركز الباحثة على تحليل األخطاء في 
قراءة اختبار في  النحوية, هذا البحث ليبحث تحليل األخطاء سة السابقةتكرر الدرا






 ونعرف أن الخطاء عكس من الصواب كما قال الله تعالى: َأْخطَاْءتُم بِهِ  
  11وَكاَن اللُه َغُفورًا َرِحْيًما.م َۚوَلِكْن َما َتعَمدْت قُ ُلوُبكُ 
: -رحمه الله  -قال الحافظ ابن رحب أما معنى الخطأ في االصطالح:
)الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما قصده, والخالصة أن 
أما رأى  12معنى الخطأ في اللغة: أن يريد ويقصد أمراً، فيقع في غير ما يريد.
رشدي أحمد طعيمة أن مفهوم الخطاء هو يقصد به تحديد المولطن التي 
 13تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقايس االستخدام اللغوي الصحيح
                                                          
 األحزاب : ٠  11
 الحافظ ابن رجب, جامع العلوم والحكم , ص: 256 12
 رشدي أحمد طعيمة, المهارات اللغوية: مستويتهاوتدريسها, وصعوبتها )القاهرة : دار الفكري العربي 6002( ص:201 13
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ونقله رشدي أحمد طعيمة في   تعريف األخطاء عند اهل اللغة فيت كوردر
 يعني معرفة عن "ما هو األخطاء" الذى قسمه الي ثالثة: كتابه
  Lapse).زلة اللسان )٠






األخطاء الناتجة من اتيان المتكلم بكالم غير مناسب فقد تكون 
خطأ من حيث  هاولكناللغوي  صحيحة من حيث السياقالجملة المستخدمة 
غير بكالم المتكلم ة عن إتيان الخطاب أو أن األغالط هي الناتج سياق
 .مناسب للموقف
 (Error.األخطاء )١
تجة الذي يخالف قواعد اللغة. ويحدث هذا النوع من األخطاء النا
األخطاء عندما يخرج متعلم اللغة علي قاعدة من القواعد التي تحكم النظام 
 .14اللغوي المعين مثل عدم االلتزام بنظام الجملة في اللغة العربية 
 أنواع األخطاء اللغوية:
 هناك أنواع كثيرة من األخطاء اللغوية, منها:
 أ.األخطاء االمالئية
يرى محمد رجب فضل الله في دراسته أن الخطاء   المسبب في قلب         
المعنى,  و غموض الفكرة , و الذي يقع دائما في هجاء الكلمات وزيادة أو 
 حذف للحروف. 
                                                          
 صفرية تحليل األخطاء النحوية في كتب مقررات اللغة العربية في المرحلة الدراسة المتوسط:لساننا 14
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وقد ينتج عن جهل الكاتب أو   اإلمالء ة الكلمة بشكل ال يُواِفق قواعدهو كتاب
و لمشاكل تقنية. تعد األخطاء اإلمالئية والنحوية ظاهرة  أ خطأ مطبعي عن
وتنتشر  ُمنتشرة بكثرة أثناء الكتابة باللغة العربية دون غيرها من اللغات األخرى
 .أمثلة على األخطاء اإلمالئية الشائعة الرسائل القصيرة هذه األخطاء من كتابات
 ب. األخطاء النحوية 
حوية كثيرة ومتنوعة يمكن في مجال إعرابه األخطاء الن 
)المرفوعات,والمنصوبات, والمجرورات, والمجزومات( وفي مجال عالمة 
 اإلعراب.
النحوية هي نقص أو عدم التحكم في قراءة الكتابوفق القاعدة األخطاء 
النحوية, كالغلط في استعمال الحركاة االعرابية أو الخطاء في المرفوعات, و 
 15المجرورات, و المنصوبات, و المجزومات و غيرها من األخطاء النحوية.
أطير ُمصطلح الّنحو وطبيعته، وخصائصه، وقد تعّددت آراء ُعلماء الّلغة في ت
تباينت هذه اآلراء بين أهل الّلغة القدماء والُمعاصرين؛ الختالف زوايا الُحكم 
عليه عند كّل واحٍد منهم، ويظهر ذلك في تطّور علم الّنحو، وفيما يلي بيان 
 16لتعريف الّنحو عند ُعلماء الّلغة الُمحدَّثين والقدماء
 ج.األخطاء الصرفية
مة وصيغتها، وما الصَّرف هو ِعلم يدرس التغيير الذي يطرأ على بُنَية الكل
يطرأ عليها من تغيير، كالزيادة، أو النقصان، أو اإلبدال والقلب، وغير ذلك، 
وأمثلة ذلك كلمة )َسِعَد(، فقد يطرأ عليها زيادات عديدة، نحو: سعيد، 
وُمساَعدة، وُمستِعّد، وُمساِعد، وأسَعَد، واستعدَّ، وساَعد، ومثال الَحذف: كلمة 
من الماضي )َوَعَظ( وأُبدَلت الواو بتاء مربوطة في  )ِعظة(؛ فقد ُحِذفت الواو
                                                          
 نصر الديناألخطاء اللغوية. ص: 62 15
د. ابن حويلي ميديني )6002(، "واقع النحو التعليمّي العربّي بين الحاجة التربويّة والتعقيد المزمن"، مجلة  كلية اآلداب والعلوم  16




اآلِخر )ِعظَة(، ومثال اإلبدال الفعل )اصطبر(، فَأْصل الفعل هو َصبر، وهو على 
وزن افَتعل، فأصله أن يكون اصَتبر، ثم أُبِدلت التاء إلى طاء، ومثال الَقلب: 
علمًا بأّن ِعلم عن واو في أصل الفعل )يدعو(، الفعل )دعا(، فاأللف ُمنقِلبة 
الصرف ُمخَتصُّ باألسماء واألفعال، إذ ال يطرأ عادة التغيير على الحرف، 
والكلمة األقل من ثالثة حروف أصلية ال تقبل التصريف؛ لعدم إمكانّية تصريفها، 
 17فالكلمتان يد ودم مثالً، أصلهما ثالثي وُحِذف حرف منهما: يََدٌي، وَدَمٌو.
د.األخطاء الداللية هي أخطاء لغوية تتعلق باختيار واستخدام المفردات         
المناسبة وفًقا لبنية الجمل وسياقها. ويشتمل هذا النوع من الخطأ أيًضا على 
 ."مجاز" و "استعارة" و "كناية" عباراتو  "إبراه" إساءة استخدام مصطلح
من األخطاء العربية األربعة أعاله ، يركز الباحث على تحليل أخطاء النحو في 
 قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج.
إن لكل شيء مسبب، وتواجد األخطاء اللغوية لها العديد من األسباب التي 
 لعوامل:ساعدت في ظهورها، ومن هذه ا
.عدم إعطاء اللغة العربية حقها والنظرة لها بمستوى متدني وخصوصًا من قبل ٠
 ذوي مستوى ثقافي عند العرب، وهذا أوقع الكثير في األخطاء اللغوية.
.وجود خلل في نظام المناهج المتداولة في المراحل التعليمية للغة العربية، وفي ٠
ربية، مما زاد احتمالية الوقوع في بعض األحيان ضعف مستوى معلمي اللغة الع
 األخطاء اللغوية.
.تلعب وسائل ووسائط اإلعالم المستخدمة في عصرنا هذا دور كبير جدًا في ١
نشر األخطاء اللغوية وتداولها ومن ثم التعود عليها على أنها صحيحة وال 
 يحتلها أي أخطاء لغوية.
                                                          
 د. محمد السامرائي )6082(، الصرف العربي أحكام ومعان )الطبعة األولى(، بيروت: دار ابن كثير، صفحة 80-2 17
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األخطاء اللغوية بشكل  .انخفاض مستوى الثقافة العامة مما سبب الوقوع في٤
أكبر، وذلك بسبب كثرة انشغاالت الحياة والبعد عن كتب الثقافة العربية 
 ومحتويات التراث العربي.
.غلبة العامية على الفصحى والتعود على الكلمات العامية واألخذ عليها كأنها ٠
هي اللهجة الصحيحة، مما يضر باللغة العربية الفصحى ومما أدى لوقوع 
 في األخطاء اللغوية. الكثير
.ضعف مستوى المترجمين للغة العربية وقلة تمكنهم من هذه اللغة وقواعدها ٢
 اللغوية الصحيحة، مما أعطى المجال للوقوع في األخطاء اللغوية. وأسسها
إن لكل شيء من الشرح الذي تم ذكره نعرف أن األخطاء اللغوي كثيرة و     
من األسباب التي ساعدت في ها العديد تواجد األخطاء اللغوية لو  مسبب،
,و يمكننا حل المشكلة يجب أن نعرف أوالً ما هو السببفكيركيفية  نلذلك قبل 
أن نستنتج أن الخطاء هو مسألة  طبيعية يعمله كل الناس خاصة الطالب يتعلمون 
 في المعهد أو المدرسة.
 
 األخطاء تحليلمفهوم ب.
ني عملية مناقشة وتحليل التحليل يع (،٠۰٠٤: ٠٢٠) قال هداية
يهدف معرفة شيء بحيث يمكن معرفة جوهر المشكلة. تناقش المشكلة التي 
وجدت ثم ينتقد ويستنتج ليفهم. تحليل األخطاء هو أسلوب لتحديد 
وتصنيف وتفسير األخطاء بشكل منهجي من إعداد الطالب الذين يتعلمون 
تحليل األخطاء  18ت لغوية.لغة ثانية أو لغة أجنبية باستخدام نظريات وإجراءا
مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي في تعليم اللغة، وهو الخطوة التالية 
                                                          
18 Mansoer Pateda, Analisis Kesalahan, (Flores: Nusa Indah, 1986), hal 32. 
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للتحليل التقابلي، ولعله ثمرة من ثمراته، لكنه يختلف عنه وعن المقارنة 
يدرسان اللغة، أما هو يدرس لغة المتعلم نفسه ال نقصد لغة الداخلية في أنهما 
األولى وإنما نقصد لغته التي ينتجها وهو يتعلم، والذي ال شك فيه أننا جميعا 
ونخطأ عند تعلمنا اللغة وعند استعملنا لها. وبالتالي، إن درس  نخطأ، 
 19الخطاء أمر مشروع في حد ذاته.
سلوب التحليلي لرشدي األ ت الباحثةلتحليل األخطاء اللغوية ، استخدم
 :أنشطة تحليل البيانات هي كما يليأحمد طعيمة 
الغرض من تحديد الخطأ هو الحد من مجاالت قراءة الطالب  .تعريف الخطاء,٠
لتي تنحرف عن استخدام اللغة الصحيحة. يتم ذلك من قبل الباحثين للتعرف ا
 .على األخطاء التي تظهر في قراءات الطالب المخالفة للقواعد
الغرض من وصف األخطاء هو .توصيف األخطاء,٠ وصف األخطاء
شرح اتجاه انحراف القواعد وتصنيفها إلى مجموعات بناًء على تحديد موقع 
موضوعات اللغوية. يقوم الباحثون بشرح وتصنيف أنواع األخطاء في ال
 .األخطاء التي تحدث في قراءة الكتاب
تفسير االخطاء الغرض من تفسير االخطاء هو شرح العوامل التي تساعد .١
في تحليل الخطأ والمصادر المسببة للخطأ. يقدم الباحثون تفسيرات تتعلق 
ل للتغلب على هذه بكل خطأ ثم يبحثون عن السبب ويقدمون الحلو 
المشاكل. تتضمن نتائج وتحليل أخطاء اللغة في قراءة الطالب في هذه 
 .الدراسة مناقشتين ، وهما أنواع األخطاء وأسباب األخطاء
بناًء على اآلراء المذكورين أعاله يمكن استنتاج تحليل األخطاء اللغوية هي 
لذي يتضمن جمع إجراء عملي يستخدمه المنظرون ويتعرف ممارسو اللغة، وا
عينة من األخطاء وتحديد األخطاء الواردة في العينة وشرح األخطاء  
 والتصنيف األخطاء والتقييم.
                                                          




النحو هو قواعد عربية لمعرفة شكل الكلمة وشروطها عندما ال تزال  
كلمة واحدة )مفردة( أو عندما تتكون )مركب( ، وبصورة عامة ، فإن مناقشة 
من مناقشة شكل الكلمة وحالتها عند عدم تجميعها )المفرد( ، على اللغة تتض
اسم التفضيل وزان  سبيل المثال ، يتبع شكل اسم الفاعل وزان فاعل ، يتبع
أفعل ، وهنا شروط مثل كيفية لتثنية الكلمة, ولجمع الكلمة, ولتصغير 
 .الكامة،وغير
 أما مفهوم النحو في كتاب العمرطي يعني:
 20أذالكالم دونه لن يفهما وال أن يعلما والنحو أولى أ
فالقواعد النحوية ليست غاية في ذاتها. بل وسيلة لغاوية أخرى. فهي  
تعين علي تعبير السليم و القراءة الصحيحة وفهم المقروء والمسموع فهما 
واضحا. وإن المادة النحوية لها طبيعة خاصة تتكون من مجموع من القوانين و 
التي تحكم بناء الجملة و التراكيب اللغوية و العربية. وتؤد إلي فهم  الضوابض
المعني وإفهامه وتفاهم بدرجة كبيرة في التعبير الصحيح عن المعني.فالنحو مادة 
اللغوية تعني بالكلمة إذا جاءت في سياق الكالم, والمراد جعلها سبيال إلي 
حيحا تستقر به تصحيح الئكالم وضبطه و إدراك مقاصده وفهم قهما ص
 21المفاهم  في ذهن المتعلم
الصرف لغة التغيير وهو فرع من فروع علوم اللغة العربية, الصرف عند  
العربية وأحوال الذي تعرف به كيفية  صياغية األبنية  علماء العبية هو " العلم
 22 ت إعرابا وبناء"هذه األبنية التي ليس
                                                          
 العمرطي 20
 فؤاد نعمة, ملخص قواعد اللغة العربية المرجع السابق :ص:٠١ 21
 محمد محيى الدين عبد الحميد , دروس التصريف ) بيروت : المكتبة العصرية ٠٤٠٢ه ( ص : ٠١   22
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هذا العلم الكبير هو علم يهتم ويتخصص في تنظيم الجملة وتركيبها   
بشكل دقيق للغاية، ونجد أن من ساهم في وجود هذا العلم العظيم كان أبو 
نه قام بهذه المهمة التي أسندها له الخليفة في هذا األسود الدؤلي، فنجد أ
الوقت وهو علي بن أبي طالب، فقام بعمله على أكمل وجه وبأحسن مجهود، 
فنجد أنه قام بالتقسيم للكلمة من خالل، االسم، والفعل، والحرف، والعديد من 
  التقسيمات الهامة للكلمة، لهذا نجد أن النحو هو بمثابة تدقيق للكلمة بشكل
 كبير.
نرى أن نشأته كانت من خالل تعرض اللغة العربية إلى العديد من         
األخطاء التي كانت من غير العرب، فعندما اتسع العرب أصبح هناك العجم في  
كل مكان، وحتى عندما وصلت لغتنا إليهم في بالدهم، لذلك تعرضت اللغة 
من االستماع إلى لغتهم النطق بطريقة غير صحيحة، وكان العلماء ال يتمكنون 
تتراجع بهذا الشكل، فكان البد من إيجاد حلول لكي ينجدون اللغة من 
الضياع، فو كانت استمرت بهذه الطريقة، لكانت مليئة باألخطاء وربما كانت 
اللغة غير موجودة من األساس، ومن أفضل وأهم اإلنجازات التي قدمها هذا 
د أن أبو األسود الدؤلي تعرض بنفسه العلم كان لكلمات القرآن الكريم، فنج
إلى االستماع لقراءة غير صحيحة للقرآن الكريم، فقام بوضع أسس لهذه الكلمة 
                                       وسميت بالنحو.
سبقت مدينة البصرة المدن العراقّية األخرى بدراسة النحو والصرف؛ إْذ    
ي كان يربط بين الدول، وساعد موقعها كانت تقع على الطريق التجاري الذ
هذا على جعلها مركزاً للكثير من القومّيات التي تتحدث لغات مختلفة، وعندما 
جاء اإلسالم ودخلت تلك الشعوب به، أضحى تعّلم لغة القرآن الكريم حاجة 
ضرورية ليستطيع هؤالء القدرة على قراءة آياته، وفهم مفرداته ومعانيه وأحكامه، 
مسلمون على تعليم هذه الشعوب اللغة العربّية، واستعانوا على ذلك فعكف ال
بالجلسات التي كانت تُعقد في المسجد الجامع، وسوق المربد التي كان يأتي 
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إليه الشعراء والخطباء العرب القادمين من البادية من أصحاب اللغة الفصيحة؛ 
لغريب من ألفاظها مما أعان العلماء على تفسير اآليات القرآنّية، وتوضيح ا
ومعانيها، وكان لهذه المجالس األثر الكبير في جمع اللغة العربية وإثراء مفرداتها 
ومعانيها، كما ساهمت في تتّبع الظواهر الصوتّية والنحويّة والصرفّية لهذه اللغة 
ومقارنتها بالقراءات التي جاء بها القرآن الكريم. نشأ علم النحو في بداية األمر 
شأنه شأن العلوم األخرى، وقد القى استحسانًا لدى الناس، فأقبلوا على بسيطًا 
دراسته واالستفادة منه لتجّنب آفة اللحن التي أصابت ألسنتهم، ال سيما 
الشعوب األعجمّية لألسباب التي ذُكرت سابقاً، إضافة إلى رغبتها في رفع 
علمه حتى نبغ  شأنها بين العرب، فأخذت هذه الشعوب في دراسته والتزّود من
منهم الكثير من العلماء الذين عكفوا على دراسة اللغة والتدوين والتأليف، إلى 
الحّد الذي أُطلق عليه في فترة من الزمن علم الموالي، وفي العصر األموي كان 
هذا العلم يتطّور ويتوّسع سريعًا حتى اكتمل ونضج، وما إن بدأ العصر العباسي 
يُدّرس على نطاق واسٍع بين العراقيين في مدينتّي ،  حتى أصبح علمًا مستقالً 
البصرة والكوفة وقد مّر هذا العلم في نشأته كسائر العلوم األخرى بأطوار 
    23.عّدة
:نجد أن هناك ثالث مدارس لهذا العلم العظيم  
 .المدرسة البصرية٠
نجد أن هذه كانت أول المدارس النحوية التي تأسست من خالل سيبويه، 
وكان تأسيسها في البصرة المتواجدة في العراق، وكان هذا من خالل العصر 
 العباسي
المدرسة الكوفية. ٠  
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مدرسة الخاصة بالنحو وجدت في أثناء العصر العباسي، وكانت نجد أن هذه ال
متواجدة في الكوفة حيث أن هذه المدينة كانت بالعراق، ونجد أن من أسسها 
 هو الكسائي، الذي اشتهر بذلك في هذا الوقت.
 رسة البغدادية. المد١
عندما وجدت هذه المدرسة كان هناك المدرستين وهما الكوفية، والبصرية، 
ها وجدت لكي تطورهم بشكل أوضح، والتطوير كان من خالل البعد عن  ولكن
كل األخطاء المستخدمة سابًقا والتعلم من هذه األخطاء وتجنبها أيًضا، فما 
 حدث في المدرستين السابقتين ال يمكن أن يكون مكرر في هذه المدرسة.
 العراب : القواعد واألنواع واألمثلة الواضحة. ا١
هوم االعراب المشهور يعني تغيير أواخر الكلم الختالف كما عرفنا أن مف
 24عوامل الداخلة عليه تقديرا أو لفظا.
هتم بتقسيم الجملة نعن االعراب ، لذلك  المعرفةألى ج اب نحتا في قراءة الكت
إلى االسم، والفعل، والحرف، وتهتم أيًضا بكل الحركات وكيفية وضعها في 
جملة، حيث وجد النحو لحماية اللغة العربية من المكان المناسب في ال
األخطاء والضياع، ونجد أن اإلعراب يعرف باالهتمام بالحركة في أخر الكلمة، 
وهناك حاالت عديدة لإلعراب البد أن نعرفها ونفهمها بطريقة صحيحة وهي 
 تكون كاآلتي:
 الرفع
 .ل ثبوت النونحيث يكون هذا الرفع بالضمة، أو الواو، أو باأللف، أو من خال
  محمدٌ  جاءَ  : الرفع مثال




 محمد : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره 
 لنصبا
نجد أن النصب يكون من خالل الفتحة، أو يمكن أن يكون من خالل 
 .األلف، أو الكسرة، ويمكن أن نحذف حرف النون أيًضا للنصب
  التلميذَ  ضرَب المعلمُ  : النصب مثال
 منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  التلميذ : مفعول به
 لجرا
الجر يكون من خالل وجود حرف الجر قبل الكلمة، ويصبح عالمة الجر 
 .المعروفة هي الكسرة، ويمكن أن تكون الفتحة أو الياء
  بالرجلِ  مررتُ  : الجر مثال
 بالرجل : اسم مجرور بالباء ، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره 
 لجزما
جزم يكون من خالل السكون، أو حذف حرف العلة، أو حذف نجد أن ال
 .النون، وهذا يكون من خالل معرفة النوع
  يكُتبْ  محمٌد لم : الجزم مثال
 يكتب : فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون 
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 تشترك األسماء واألفعال في الرفع والنصب ، أما الجر فتختص به األسماء فقط.
 .الاألفعيختص الجزم في 
عال..عالمات اإلعراب األصلية والفرعية في األسماء واألف٢  
تنقسم عالمات اإلعراب إلى عالمات أصلية ، وعالمات فرعية ) نائبة 
 عن األصلية( 
 عالمات اإلعراب األصلية:
 : تكون الضمة عالمة أصلية للرفع في أربعة مواضع : الضمة
 . المجتهدُ  التلميذُ  : ، مثل .االسم المفرد٠
 . أقوياء رجالٌ  ، مثل : إنهم جمع التكسير.٠ 
 . صالحاتٌ  المؤمناتُ  : ، مثل .جمع المؤنث السالم وملحقاته١
 ، مثل .الفعل المضارع صحيح اآلخر المجرد من الناصب والجازم٤ 
  المجدون فينجحو. يجتهدُ  :
 : تكون الفتحة عالمة أصلية للنصب في ثالثة مواضع : الفتحة
 . نشيطٌ  المعلمَ  ، مثل : إن المفرد.االسم ٠
 . كثيرة كتبا ، مثل : قرأتُ  .جمع التكسير٠
.الفعل المضارع صحيح اآلخر ، أو معتل بالواو أو الياء ودخل عليه ١
 . الكرةَ  نلعبَ  ، مثل : لن حرف ناصب
 : تكون الكسرة عالمة أصلية للجر في ثالثة مواضع : الكسرة
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يقبل التنوين ( ، مثل : ) أي  .االسم المفرد المنصرف٠
 . بمحمدٍ  مررتُ 
 . ملتوية طرقٍ  ، مثل : سرُت في .جمع التكسير المنصرف٠
 . الممرضاتِ  ، مثل : اذهب إلى .جمع المؤنث السالم وملحقاته١
 : تكون السكون عالمة أصلية للجزم في موضع واحد : السكون
ع بعد الفعل المضارع الصحيح اآلخر الذي لم يتصل آخره بشيء ووق 
 ، جازم
 . أن يذهب يشأْ  مثل : لم 
 
 
 عالمات اإلعراب الفرعية
 : ، وهو المعرب بالحركات النائبة
فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، مثل : سلمُت  : .الممنوع من الصرف٠
 . أحمدَ  على
المفروض أن نقول : سلمُت على أحمٍد ، ألنه سبقه حرف الجر ) على ( ، 
نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف ، للعلمية ووزن  لكنه ُجر بالفتحة
 الفعل.
فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ،  : .جمع المؤنث السالم وملحقاته٠
 . المعلماتِ  مثل : حّييتُ 
 : ، وهو المعرب بحذف الحركة نيابة عن السكون
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في حالة الجزم  ) باأللف ، بالواو ، بالياء ( ، فإنه الفعل المضارع المعتل اآلخر
 . يجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون ، مثل : لم يسعَ 
أصله : يسعى ، فحين دخل عليه حرف الجزم ) لم ( حذفنا حرف العلة ) 
 األلف المقصورة (
 : ، وهو المعرب بالحروف النائبة
، حيث نعربها : فاعال مرفوعا بالواو  أبوكَ  ، مثل : جاء .األسماء الخمسة٠
 (األسماء الخمسة ن األسماء الخمسة ) راجع درسألنه م
، حيث نعربها :  المجتهدونَ  ، مثل : نجح .جمع المذكر السالم وملحقاته٠
 .  فاعال مرفوعا بالواو والنون ألنه جمع مذكر سالم
فاعال مرفوعا  ، حيث نعربها : الطالبانِ  ، مثل : جاء .المثنى وملحقاته١
 . ون ألنه مثنىباأللف والن
، حيث نعربها : فعل مضارع  يفوزان المجتهدان ، مثل : .األفعال الخمسة٤
  ( األفعال الخمسة درسمرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ) راجع 
  اإلعراب الظاهر
 . هو الذي تظهر فيه عالمة اإلعراب وال يمنع مانع من التلفظ بها
  إلعراب الظاهرمواضع ا
 . المجتهدُ  يفوزُ  : ، مثل .الكلمة صجيحة اآلخر٠
 . ظْبيٌ  –، مثل : عْفٌو  .الكلمة المختومة بواو أو ياء متحركة وقبلها ساكن٠
 اإلعراب المقدر
 . هو الذي تختفي فيه عالمة اإلعراب وتقّدر لمانع يمنع من النطق بها
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 مواضع اإلعراب المقدر
: موسى ، الفتى ، مبنى ، فإنه يعرب بحركات مقدرة  ، مثل .االسم المقصور٠
 . على األلف رفعا ونصبا وجرا
 . جاء الفتى –
 . الفتى : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف ، منع من ظهورها التعذر
 منع من ظهورها التعذر ؟  لماذا قلنا : : سؤال
 . ألنه ال يمكن إظهار الحركة على األلف المقصورة : جواب
، مثل : القاضي ، الداعي ، فإنه يعرب بضمة مقدرة في  .االسم المنقوص٠
 . حالة الرفع ، وبكسرة مقدرة في حالة الجر ، وبفتحة ظاهرة في حالة النصب
 . جاء القاضي –
القاضي : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل ، أي 
 . الضمة (نجد ثقال إذا نطقنا : القاضُي ) ب
، مثل : غالمي ، جدي ، فإنه يعرب  .االسم المضاف إلى ياء المتكلم١
بحركات مقدرة على ما قبل الياء ، منع من ظهورها اشتغال آخر االسم بحركة 
  مناسبة الياء
 . جاء جدي –
جدي : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء ، منع من ظهورها 
  . مناسبة الياء آخر االسم بحركة  اشتغال
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بمعنى : الياء تناسبها الكسرة دائما ، وبالتالي فإنه يتعذر أن نقول : جاء جدُّي 
) بالضم ( ، أو رأيُت أَخي ) بالفتح ( ، لهذا نقول : منع من ظهورها اشتغال 
 . االسم بحركة المناسبة
ب ضعيف اإليمان الفقَر . ويعر  يخشى : ، مثل .الفعل المعتل اآلخر باأللف٤
 . : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف ، منع من ظهورها التعذر
 . اإلسالم إلى اإلخاء يدعو : ، مثل .الفعل المعتل اآلخر بالواو٠
 . الحجاج الجمرات يرمي : ، مثل .الفعل المعتل اآلخر بالياء٢
  اإلعراب المحلي
 . معرب هو الذي يكون في األسماء المبنية الواقعة في محل اسم
  مواضع اإلعراب المحلي
رجٌل ، ونعربه : اسم إشارة مبني على السكون  هذا : ، مثل .أسماء اإلشارة٠
 . في محل رفع مبتدأ
أحبه ، ونعربه : اسم موصول  الذي ، مثل : جاء الرجل .األسماء الموصولة٠
 . مبني على السكون في محل رفع نعت
الفقراُء ، ونعربه : ضمير منفصل مبني على الضم في  نحن : ، مثل .الضمائر١
     محل رفع مبتدأ
مبني على  أبوك ؟ ونعربه : اسم استفهام من : ، مثل .أسماء االستفهام٤
 . السكون في محل رفع مبتدأ
أتيت ، ونعربه : ظرف مكان مبني على  حيثُ  ، مثل : اذهب من .الظروف٠
 . الجر الضم في محل جر بحرف
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 .أهمية علم النحو في اللغة العربية٣
ذه في البداية نجد أن األهمية التي كانت مرجوة من هذا العلم في ه       
، بطريقة كتابو قراءة ال هو قراءة وفهم القرآن الكريم واألحاديث الشريفة الفترة
 ها إال منصحيحة، فنجد أن هناك آيات قرآنية عند قراءتها ال يمكن أن نفهم
لكن نجد خالل قواعد نحوية، وإال تغير معنى الكلمة بشكل كبير للغاية، و 
صحيحة أننا عند استخدام النحو نفهم معنى اآليات واألحاديث بالطريقة ال
بيرة وبدون أن يكون هناك أخطاء من خالل القراءة إن علم النحو له أهمية ك
اصة طاء الخللغاية خاصة في هذا العصر الذي أصبح به العديد من األخ
سان محفوظ بالكلمة، والتي تجعلها تتوجه إلى الضياع، فيجعل النحو الل
.                   .             بطريقة جيدة من حدوث أي خطأ مهما كان
                                             
 خطوات تحليل األخطاء النحوية :د.
تتكون من  طعيمة أمحد رشدي الخطوات في عملية تحليل األخطاء عند
توصيف األخطاءو ثم تفسير ثالث مراحل, منها : تعريف األخطاء, ثم 
 األخطاء.
: تعريف الخطاء و يقصد به تحديد المواطن  . تعريف األخطاء ٠
التي تنحرف فيها استجابات الطالب عن 
 مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.
ه االنحراف عن القاعدة, :ويقصد به بيان أوج . توصيف الخطاء٠
وتصنيفه للفئة التي ينتمي إليها تحديد موقع 
 األخطاء من المباحث اللغوية.
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: ويقصد به بيان العوامل التي أدت إلى هذا  . تفسير الخطاء١
 25الخطاء والمصادر التي   يعزي إليها
 ه.قراءة الكتاب
 "فهم المفاهيم األساسية لتعلم اللغة العربية" كتابالقراءة في   مفهوم 
هجئة أو القراءة هي رؤية أو فهم محتوى ما هو مكتوب شفهيًا أو صامتًا وت
د ، وهما ؛ فإن القراءة تتضمن مهارتين في وقت واح تالوة ما هو مكتوب. لذا,
 .26يتعرف على الرموز المكتوبة فيه ويفهم محتوياته
عقليه  القراءة ليست مهارة الية بسطة, إنهاعملية ذهنية تأملية تشند إلى عمليات
علياء إنهانشاط ينبغى أن نحتوى كل أنماط التفكير والتقويم والحكم والتحليل 
وحل المشكالت, وليست مجرد نشاط بصرى ينتهى بتعرف الرموز المطبوعة 
 27اوفهم دالالتها فقط
في التربية في هذه البحث هو كتاب التراث. يشير كتاب التراث تاب معنى الك
الدينية اإلسالمية ، إلى الكتب التقليدية التي تحتوي على دروس دينية إسالمية. 
ألنه ال يحتوي على حرف  كتاب التراث أيًضا باسم كتاب غوندوليُعرف  
س القرآن. متحرك )الفتحة ، والكسرة ، والضمة ، وفاكهة الخبز( ، على عك
مع المعنى الحرفي للجملة بجملة  ن قادرًا على قراءة كتاب التراثلذلك ، لتكو 
  .بحيث يمكن فهمها تماًما ، فإنها تستغرق وقًتا طويالً نسبًيا للدراسة
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يجاد والحصول على اإلهو مهارة لغوية تهدف إلى  عامة تعريف قراءة الكتاب
دي أو مجرد كتاب يحتوي على تقلي التراث /كالسيكي / معلومات من كتاب
 .معارف دينية إسالمية
 أنواع القراءة.١
 تتنوع و تتعدد القراءة من حيث األهداف و طريقة األداء كما يلي:
 .القراءة الجهرية٠
هي القراءة التي تستخدم فيها الجهار الصوتي عند االنسان, فنستمعها و 
ء الصوت بأن يقرأ نسمعها لألخرين, وهي عملية حل الرمز المكتوبة بأدا
 الطالب النص مع خراج صوته من تلفظ الكلمات المتركبة.
هي عكس القراءة الصامتة وهي تقوم على النطق بالحروف القراءة الجهرية 
وإخراجها من مخارجها، ويجب االلتزام بواقع الوقف الصحيح والقراءة 
مرتفع الصحيحة والتي تخلو من أي أخطاء، وهي تعتمد على القراءة بصوت 
والتعبير عن المعاني التي يتم قراءتها، يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن 
 :تتوافر في القراءة الجهرية وهي
     تكون القراءة ذات جودة عالية في نطق الكلمات، واألداء بطريقة    
 .وسليمة، ويجب االلتزام بالمخارج الصحيحة لألصوات حسنة 
  والمناسب عند عالمات الترقيمالتقّيد بالوقف المالئم. 
 االلتزام بالضبط الصحيح لحركات اإلعراب. 
 28.يجب أن يتمّتع بالسرعة المناسبة لعملية الفهم واإلفهام 
 .القراءة الصامتة٠
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ن كان القارئ يدرك الحروف م فيها الجهاز الصوتي.  بايستخد القراءة التي ال
و الكلمات المطبوعة أمامه و يفهمها دون الصوت و دون أن يجهر بنطقها. 
 فهي عملية حل الرموز المكتوبة و فهم مدلوالتها بطريقة فكرية هادئة.
 .القراءة المكثفة١
لتراكيب وهي القراءة التي تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات الجديدة و ا
الجديدة. أو بعبارة أخرى أن القراءة المكثفة تهدف إلي تنمية قدرات الطالب 
على الفهم التفصيلي لما يقرؤه , و تنمية قدرته على القراءة الجهرية, و ايجاد 
نطق األصوات و الكلمات و كذلك السرعة و فهم معانيه الكلمات و 
راءة تحت اشراف المعلم في التعبيرات. و يدور النشاط في هذا النوع من الق
 الباب الدراسي.
 .القراءة الموسعة ٤
وهي القراءة تهدف إلى تدعيم المهارات القرائية التي تعلمها الدارس في الباب, 
و تزويده بالقدرة على القراءة الجرة. و يدور النشاط في هذا النوع خارج الباب, 
ي بعض الجوانب. تقدم معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ ال نتشار المعلم ف
بتكميل القراءة المكثفة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة و يطالعه الطالب 
خارج الصف بتوجيه من المعلم و تناقش أهم أفكارها داخل الصف لتعميق 
 الفهم.
 .القراءة االستمتاعية٠
 وهي القراءة التي تهدف إلى إثراء المفردات , وال إلي تعليم التراكيب المعينة من
النصوص القرائية, و ال إلى فهم النصوص ب التفاصل, و إنما هي لتنمية رغبة 




وهي القراءة التي تهدف إلي  تدريب الدارس على أن يتقن  في البحث عن 
المعلومات من المصادر المكتوبة, و علي أن يبحث عن التفصيالت و األفكار 
ي يتدعم األفكار الرئيسية, و على أن يتفكر في األشياء تفكيرا يمكن الثانوية الت
 29به معرفة العالقة بين األشياء و األحوال و التخليص من النصوص الممقروؤة.
 راحل القراءةم. ٢
قات و مستويات القدرة في القراءة. فيستحسن التمسك بها المراحل هنا طب
المدرس في تعليم القراءة لمساعدة نجاح األهداف. و قسم جونتر هذه 
 المستويات إلى ثالث مراحل:
 .المرحلة االولى: لتنمية مهاراات القراءة. و يتكون فيها رصيد الطالب لغويا.٠
 .المرخلة المتوسطة:لتنمية مهارات القراءة٠
فيها يتم التركيز على إثراء مفردات الطالب و تنمية رصيده في التراكيب اللغوية و 
 و تتسع أمامه موضوعات القراءة.
 .المرحلة المتقدمة :االستقالل في القراءة١
وفي هذه يتدرب الطالب على تنمية مفرداته ذاتيا و يتعلم كيف يستخدم 
 .القاموس و يبدأ أولى خطوات االستقالل في القراءة
 
  
                                                          





 مدخل البحث ونوعهأ. 
     الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي استخدام المنهج الوصفي بالم
دخل الكيفي، يعني اإلجراء تنتج البيانات الوصفية المتصورة عن أوصاف األفراد 
تستخدم الباحثة على الوصفي بالمدخل  30والحوادث واألسباب من المجمع المعين.
الكيفي ألن البيانات ال تحتاج  إلى صورة عددية وكمية، ولكن تستخدم البيانات التي 
 يمكن أن توفر معلومات وتفاصيل عن محتوى المدخل.
 ب. البيانات ومصادرها
( مصادر البيانات الرئيسية في البحث الكيفي هي 8212:22) قال لوقالن
 أقوال و أفعال, و الباقي هو بيانات إضافية مثل الوثائق وغيرها.
إن مصادر  .تحصل الباحثة على البيانات من المصادر بوسيلة المالحظة
البيانات لهذا البحث يعني قراءة الطالب في حال قراءة الكتب,والكتاب المستخدم  
قراءة من خالل أخذ التسجيالت بيانات ال ةاحتاجت الباحثف فتح القريب. كتاب
.والبيانات المطلوبة يعني الوثائق عن قراءة الطالب و أراء الصوتية عند قراءة الكتاب
 الطالب أسبلب األخطاء النحوية في قراءة الكتاب.
 ج. جمع البيانات
قنيات علمية للحصول ت ةطبق الباحثالبيانات هي مرحلة البحث عندما ت جمع
 عن طريقعلى بيانات منهجية ألغراض التحليل. يمكن أن تتم تقنيات جمع البيانات 
                                                          




تتم تقنيات جمع البيانات أيًضا من خالل تسجيل أصوات . و االختبار المالحظة
 .الطالب
في هذا البحث، استخدمت الباحثة على تقنيات دراسة الوثائق لجمع البيانات 
وهذه األساليب المستخدمة لجميع . م تضمينه في بحث القراءةا البحث تألن هذ
تتم البيانات تسمى أيضا "األساليب التوثيقية" ألن اإلعالنات تصدر من التوثيق. 
وستسخدم الباحثة دراسة الوثيقة من خالل مراجعة الوثائق المتعلقة بموضوع البحث. 
 نو ماالنج.معهد نور الهدى مرغوصو لطالب  الوثائق من قراءة الكتب
 د. تحليل البينات
تتكون من ثالث  طعيمة أمحد رشديفي عملية تحليل األخطاء عند إن الخطوات 
 توصيف األخطاءو ثم تفسير األخطاء.مراحل, منها : تعريف األخطاء, ثم 
: تعريف الخطاء و يقصد به تحديد المواطن  . تعريف األخطاء ٠
التي تنحرف فيها استجابات الطالب عن 
  قاييس االستخدام اللغوي الصحيح.م
, فهي من تعريف األخطاءتعمل الباحثة بطريقة  
في البيانات التي تنال من تحليل قراءة الكتاب 
ب لدي طالب معهد نور ااختبار قراءة الكت
وهو قراءة كتاب فتح  الهدى مرغوصونو ماالنج
 القريب.
قاعدة, :ويقصد به بيان أوجه االنحراف عن ال . توصيف الخطاء٠
وتصنيفه للفئة التي ينتمي إليها تحديد موقع 




: ويقصد به بيان العوامل التي أدت إلى هذا  . تفسير الخطاء١




رابعالفصل ال  
 عرض البيانات وتحليلها
 
 ب معهد نور الهدىفي اختبار قراءة الكتب لدي طال. األخطاء النحوية أ(
 مرغوصونو ماالنج.
طالب, وأما الفصول التي قرأها الطالب  ٠٤الطالب يشتركون في هذا االختبار 
تقابلت الباحثة عرض البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة طالب  تختلف.
 معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج على األخطاء كما يلي:
وقف .أحمد خليل يقرأ فصل : ال١  
  أحمد خليلعرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 عن فصل الوقف في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 
 31التصرفِ ُع مع بقاء عيِنه ى َقطْ 
النها عطف إلي مع بقاء عيِنه المجرور َقْطِع التصرِف : مع بقاء عيِنه ى  وتصحيحها
 , ومعطوف عليه من المجرور مجرور. وعالمة جره كسرة ألنه اسم مفرد.
 ينةُ وال وقف دراهم للز 
النها مجرور بالم ) حرف جر ( ,. وعالمة جره : وال وقف دراهم للزينِة  وتصحيحها
 كسرة ألنه اسم مفرد.
 ِد وقف عب
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 وكان التنوين عالمة داللة على االسماسم منصرف,   ألنها د  عبوقف  وتصحيحها :
 .فجر أري أدي يقرأ فصل : الصوم٢
فجر أري أدي عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 عن فصل الصوم في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 من الكالِم الفاحشَ 
اللفظ: الكالم المجرور. و نعت من المجرور  ألنها صفة من الفاحشِ وتصحيحها : 
 مجرور.وعالمة جره كسرة ألنه اسم مفرد.
 32إن تحقق غروَب الشمس  
 ألنها فاعل مرفوع. وعالمة رفعه ضمة ألنه اسم مفرد.غروُب الشمِس وتصحيحها :   
 السحور يرٌ تأخ
 والتنوين ممنوع في المضاف ., تركيب االضافيألنها تأخيُر السحوروتصحيحها :
 .خير النساء تقرأ فصل:القذف٣
عن خير النساء عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 فصل القذف في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 بثمانية شرائَط : ثالثةٌ 
ألنها بدل من اللفظ ثمانية شرائَط. وبدل من المجرور مجرور. ثال ثة  :  وتصحيحها
 وعالمة جره كسرة ألنه اسم مفرد.
 عدد مبطالت الصالة :.قانعة الهداية تقرفصل٤
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قانعة الهداية عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 األخطاءكما يلي:عن فصل عدد مبطالت الصالة في كتاب فتح القريب و 
 ِِ   الصالح الكالُم العمدُ 
ألنها نعت من منعوت مرفوع, و عالمة رفعه ضمة الكالم العمد الصالُح وتصحيحها : 
  33ألنه اسم مفرد.
 البيوع .مزدى حسنية تقرأ فصل:٥
مزدى حسنية نات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة عرضت الباحثة البيا
 عن فصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 كقراضِ 
 ألنها اسم منصرف, و عالمة اسمه بالتنوينكقراض   وتصحيحها : 
 فخرج بمعاوضة القرضَ 
ألنها فاعل من فعل خرج. مرفوع و عالمة رفعه  فخرج بمعاوضة القرضُ  وتصحيحها :
 34نه اسم مفرد .ضمة أل
 الغصب فصل:.محمد كدفي زين الدين يقرأ ٦
محمد كدفي  عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة
 زين الدين عن الفصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 أخِذ الشيء وهو لغة
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ألنها خبر , مرفوع و عالمة رفعه ضمة ألنه اسم وهو لغة أخُذ الشيء   وتصحيحها :
 35مفرد.
 .محمد نور عالمين يقرأ فصل: زكاة الفطر٧
محمد نور ن قراءة عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها م
 عن فصل زكاة الفطر في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:عالمين 
 36ِمْيَن في رقيقه و قريبه المسل
ه" وهو ألنها نعت من لفظ " رقيقه و قريبفي رقيقه و قريبه المسلَمْيِن و تصحيحها : 
 اسم تثنية مجرور. و نعت من المجرور مجرور.وعالمة جره ياء ألنه اسم تثنية.
 .محمد نور أصحاب يقرأ فصل : الصالة٨
محمد نور عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 عن فصل الصالة في كتاب فتح القريب واألخطاءكما ييلي: أصحاب
 ومحلها القلبِ 
 ألنها خبر مرفوع. وعالمة رفعه ضمة ألنه اسم مفرد.القلُب ا : وتصحيحه
 عند المصنُف و الرافعي     
مضاف إليه مجرور و علمة   ألنها :  عند المصنِف و الرافعي وتصحيحها
 37جره كسرة ألنه اسم مفرد.
 نا ايلماواتي فالبيبا تقرأ فصل : نيل .٩
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نيلنا ايلماواتي  عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة
 عن الفصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي: فالبيبا
 38 هينُ مع بقاء ع
مضاف إليه مجرور و علمة جره كسرة ألنه اسم   ألنها :  مع بقاء عيِنه اوتصحيحه
 مفرد.
 
 الحج .نور عالمة تقرأ فصل:١٠
عن نور عالمة عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 الفصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 وشرائط وجوب الحج سبعة أشياءِ 
مضاف إليه مجرور و   ألنها   ئط وجوب الحج سبعة أشياءَ وشرا: وتصحيحها
 39علمة جره فتحة ألنه اسم غير منصرف.
 .اينداع واحيوني : لم تحضر١١
 الربى .رر نور أفرييانتي  تقرأ فصل:١٢
 رر نور أفرييانتيالباب التي جمعتها من قراءة عرضت الباحثة البيانات في هذا 
 عن الفصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
                                                                                                                                    40  فلو بيع شيءٍ من ذلك
 نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ألنه اسم مفرد. ألنهاشيٌء وتصحيحها : 
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 الشركة.ستي مطمئنة تقرأ فصل:١٣
ستي مطمئنة  عرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة
 القريب واألخطاءكما يلي:عن الفصل في كتاب فتح 
 ان ينوي االئتماُم و االقتداءُ 
عطف إلي االئتماَم. ومعطوف عليه من المنصوب  ألنهااالقتدا َء وتصحيحها : 
 منصوب, وعالمة نصبه فتحة ألنه اسم مفرد.
   ان ينوي االئتماُم و االقتداَء                                                             
ألنها مفعول به منصوب وعالمة نصبه ان ينوي االئتماَم و االقتداَء وتصحيحها : 
 41فتحة ألنها اسم مفرد.
 .إإن فطرية تقرأ الفصل:٠٤
عن رية إإن فطعرضت الباحثة البيانات في هذا الباب التي جمعتها من قراءة 
 الفصل في كتاب فتح القريب واألخطاءكما يلي:
 وهو لغةٌ 
ألنها  منصوب على نزع الخفض . و عالمة نصبه فتحة ألنه وهو لغًة  وتصحيحها : 
 اسم مفرد.
 ألجل ليلَة القدر
ألنها مضاف اليه مجرور وعالمة جره كسرة ألنه اسم ألجل ليلِة القدر وتصحيحها : 
 42مفرد.
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  موقع االعراب:






 رفع نصب جر جزم
 الخطاء في عالمة
وف عليه المعط
 المجرور 
استعمال الضمة  
 كعالمة الجر
ه و مع بقاء عينِ 
رفِ َقْطِع التص  
    و  مع بقاء عيِنه
فِ َقْطُع التصر   
 ٠ أحمد خليل
 الخطاء في عالمة
 المجرور
استعمال الضمة  
 كعالمة الجر
 وال وقف دراهم
 للزينةِ 
     وال وقف دراهم
 للزينةُ 
 الخطاء في عالمة
 النعت




     من الكالم
 الفاحشَ 
 ٠ فجر أري أدي
 الخطاء في عالمة
 الفاعل
ة  استعمال الفتح
 كعالمة الرفع
إن تحقق 
 غروُب الشمسِ 




ع استعمال الضمة م
مة التنوين في عال
 الرفع
رتأخيٌر السحو      تأخيُر السحور  
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 الخطاء في عالمة
 البدل
استعمال الضمة  
 كعالمة الجر
ئَط بثمانية شرا
 : ثالثةٍ 
    َط : بثمانية شرائ
 ثالثةٌ 
 ١ خير النساء
 الخطاء في عالمة
 المجرور
استعمال الكسرة 
 بال تنوين في 
ةقانعة الهداي كقراضِ      كقراضٍ   ٤ 
 الخطاء في عالمة
 النعت




    م العمد الكال
 الصالحِ 
 ٠ مزدى حسنية
 الخطاء في عالمة
 الفاعل





    ة فخرج بمعاوض
 القرضَ 
 الخطاء في عالمة
 الخبر
استعمال الكسرة 
 في عالمة الرفع
وهو لغة أخُذ 
 الشيء  
     وهو لغة أخِذ




 الخطاء في عالمة
 النعت
استعمال الياء  
 كعالمة الجر
 في رقيقه و
لَمْينِ قريبه المس  





 الخطاء في عالمة
 الفاعل
الكسرة  استعمال 
 كعالمة الرفع
محمد نور  و محلها القلبِ      ومحلها القلبُ 
 أصحاب
٧ 
استعمال الضمة    الخطاء في عالمة  عند المصنُف و     عند المصنفِ 
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 الرافعي و الرافعي كعالمة الكسرة االضافة
 الخطاء في عالمة
ضافةاال  
استعمال الضمة  
 كعالمة الكسرة
همع بقاء عينِ        ُهمع بقاء عين اتينيلنا ايلماو    ١ 
 الخطاء في عالمة
 نائب الفاعل
  استعمال الكسرة
 كعالمة الرفع
ئٍ فلو بيع شي     فلو بيع شيئٍ  رر نور  
تيكاأفرييانتي أ  
١٠  
 الخطاء في عالمة
 المفعول به












ةستي مطمئن  ٠٠ 
 الخطاء في عالمة
المعطوف عليه 
 المنصوب




داءَ االقت  






 الخطاء في عالمة
 المفعول فيه
استعمال الضمة  
 كعالمة النصب
 ٠٠ إإن فطرية وهو لغةٌ      وهو لغةً 
 الخطاء في عالمة
 االضافة
ة  استعمال الفتح
 كعالمة الجر
 ألجل ليلةِ 
 القدر
    درألجل ليلَة الق  
 جملة االخطاء النحوية
 الرقم األخطاء النحوية جملة الخطْا: الجملة
 المرفوعات المنصوبات المجرورات المجزومات
 ١ الخبر ١    ١
 ٢ الفاعل ٤    ٤
 ٣ مفعول به  ١   ١
 ٤ مفعول فيه  ١   ١
 ٥ النعت ١  ٢  ٣
 ٦ المعطوف   ١  ١
 ٧ المعطوف عليه  ١   ١
 ٨ البدل   ١  ١
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 ٩ االضافة ١  ٣  ٤
 الجملة ٧ ٣ ٧ - ١٦
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قراءة الكتب لدي طالب بعد القياي بالبحث و التحليل على سائر البيانات في اختبار 
ي تسعة األخطاء, و , و و جدت الباحثة األخطاء فمعهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
المعطوف , و المعطوف, و النعت, و مفعول فيه, و مفعول به, والفاعل, و الخبرهي: 
 , و االضافة.البدل, و عليه
 في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نالنحوية أسباب األخطاء  .(٢
 ور الهدى مرغوصونو ماالنج. 
يجيب  .من المقابالت اسباب ااالخطاء التي حصلت عليها الباحثة بيانات 
الباحثة  تقابلتوفي هذا الباب   .الطالب على األسئلة المتعلقة بأسباب األخطاء
قراءة الكتب التي تتعلق بالنحوية اسباب األخطاء  عرض البيانات التي جمعتها من
ارسة في قراءة الكتب عدم المممنها معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج لدي طالب 
 حو و الصرف.و البيانات كما يلى:وقلة مهارات الن صعبة ،، والنصوص 
 .قلة الممارسة في قراءة الكتاب.١
من اسباب األخطاء النحوية عند طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج 
 هو قلة الممارسة في قراءة الكتاب. دليله:
ور الهدى النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد ن طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور نو بإحدي الطالب الذي يشترك في اختبار مرغوصو 
  نو, كما يلي :الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 سنوات".٢الجواب )ج( : "حوالي 
 :هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب؟"      )س(
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م, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ألنه علم ألة, وكيف أقرأ : "نع      )ج( 
 الكتاب أن ما علمت عن النحو".   
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
 :" نعم, أحب قراءة الكتاب منذ السنة األخر. "      )ج( 
 الكتاب المفضل عندك؟":ما       )س(
اته بين الكتاب و الكتاب االخر مرادف وكما عرفنا  : "  كتاب الفقه , ألن مفرد      )ج( 
 نتعلم الفقه و أحبه"في معهدنا, كل يوم 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
 : " األخطاء في اعرابه, نعت, و منعوت".      )ج( 
 :" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب؟      )س(
 س قراءة الكتاب , و ألن قلة االستقامة".: " ألن قلة المطالعة,لن أمار       )س(
 : " ما الحلول لقلة االخطاء في قراءة الكتاب؟      )ج( 
 43" كثير المطالعة/ الممارسة و المراجعة" :     )ج( 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور النحوية في  طاءاألخعن ثم قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نو بإحدي الطالبات التي تشترك في اختبار الهدى مرغوصو 
  نو, كما يلي :نور الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 الجواب )ج( : "حوالي عشرسنوات".
 ي قراءة الكتاب؟":هل تحتاج إلي معرفة النحو ف      )س(
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: "نعم, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ال أستطيع أن أقرأ الكتاب       )ج( 
 أن ما علمت الحو و الصرف". 
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
:" نعم, أحب قراءة الكتاب عندما في المعهدألن كثير األصدقاء يتعلمون       )ج( 
 جماعة".
 الكتاب المفضل عندك؟" :ما      )س(
 ": "  كتاب الفقه , ألن ألنه زاد للعبادة      )ج( 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
 : " األخطاء في اعرابه, نعت, و منعوت".      )ج( 
 :" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب؟      )س(
 : " ألن قلة التعليم و قلة الممارسة".      )س(
 : " ما الحلول لقلة االخطاء في قراءة الكتاب؟      )ج( 
 44" بكثرة التعليم, و الممارسة في قراءة الكتاب و المشاورة". :     )ج( 
نور  النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد طاءاألخعن ثم قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب نو بإحدي الطالبات الذتي تشترك في اختبار الهدى مرغوصو 
 نو, كما يلي :معهد نور الهدى مرغوصو 
السؤال )س( : غالبا يوجه الطالب األخطاء في قراءة الكتاب, ما األخطاء التي تواجهها و 
 ما   اسبابها؟"
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تي أعرف أنني أفتقر إلى الممارسة األخطاء من العوامل الهناك كثير الجواب )ج( :" 
قاعدة المعرفة لألداة  .وبعض الطالب يعرفون من الناحية النظرية فقط نادرًا في الممارسة
 ".ليست قوية أيًضا 
 :"ما الحلول لحل المشكلة المذكور؟"      )س(
إذا كان من أجل حلول للتغلب على هذه المشاكل ، فباإلضافة إلى  :"      )ج( 
 45.النظري ، نتعلم الممارسة مباشرة ، وغالًبا ما نقرأتعلمنا 
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى  طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
طالب معهد نور  قراءة الكتاب لدينو بإحدي الطالب التي تشترك في اختبار مرغوصو 
  نو, كما يلي :الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 سنوات".٢الجواب )ج( : "حوالي  
 :هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب؟"      )س(
: "نعم جدا, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ال أستطيع أن أقرأ       )ج( 
 تاب أن ما علمت الحو و الصرف". الك
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
 :" نعم, أحب قراءة الكتاب و لم استقيم في قراءة الكتاب".      )ج( 
 الكتاب المفضل عندك؟":ما       )س(
 ": "  كتاب الحكام العددية      )ج( 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
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 " األخطاء في الحركة و الصيغة ".:       )ج( 
 :" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب؟      )س(
 46: " ألن قلة التعليم و الفهم عن النحو و أشعر النص صعب".      )س(
كتاب لدي طالب معهد نور الهدى النحوية في قراءة ال طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور نو بإحدي الطالب الذي يشترك في اختبار مرغوصو 
  نو, كما يلي :الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 سنوات".٢الجواب )ج( : "حوالي 
 اب؟":هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكت      )س(
 : "نعم, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة ".      )ج( 
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
 :" نعم, أحب قراءة الكتاب منذ السنة األخر. "      )ج( 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
 : " األخطاء في اعرابه, نعت, و منعوت".      )ج( 
 خطاء في قراءة الكتاب؟:" لماذا ت      )س(
 47: " ألن قلة المطالعة , ألن قلة االستقامة".      )س(
 .ويشعر الطالب أن النصوص الصعبة٢
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من اسباب األخطاء النحوية عند طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج 
 في قراءة الكتاب. دليله:  الصعبة لنصوصيشعر الطالب أن اهو 
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى  طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور نو بإحدي الطالبات الذتي تشترك في اختبار مرغوصو 
 نو, كما يلي :الهدى مرغوصو 
 نحو و االصرف؟"كم مدة دراستك عن الالسؤال )س( : "  
 سنوات".٠الجواب )ج( : "حوالي 
 :هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب؟"      )س(
: "نعم, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ألنه عبلم ألة,نستطيع أن أقرأ       )ج( 
 الكتاب  ".   
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
عرفت النحو جيدا و ال أستطيع أن أفرق بين المصدر و اسم :" لما, ألن ما       )ج( 
 المصدر فاعل و اسم فاعل. "
 الكتاب المفضل عندك؟":ما       )س(
: "  كتاب الفقه , ألن مفرداته بين الكتاب و الكتاب االخر مرادف وكما عرفنا        )ج( 
 نتعلم الفقه و أحبه"في معهدنا, كل يوم 
 غالبا التي تواجهها؟"ء : "ما األخطا      )س(
 : " األخطاء في اعرابه, نعت, و منعوت".      )ج( 
 :" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب؟      )س(
 : " ألن ال أستطيع أن أفرق بين الكلمتين".      )س(
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 : " ما الحلول لقلة االخطاء في قراءة الكتاب؟      )ج( 
سم المصدر فاعل و اسم فاعل و غير " يجب علي أن أتعلم المصدر و ا :     )ج( 
                48”.ذلك
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور  طاءاألخعن ثم قامت الباحثة المقابلة 
ءة الكتاب لدي طالب معهد قرانو بإحدي الطالب التي تشترك في اختبار الهدى مرغوصو 
  نو, كما يلي :نور الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 سنوات".٢الجواب )ج( : "حوالي  
 :هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب؟"      )س(
ع أن أقرأ : "نعم جدا, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ال أستطي      )ج( 
 الكتاب أن ما علمت الحو و الصرف". 
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
 :" نعم, أحب قراءة الكتاب و لم استقيم في قراءة الكتاب".      )ج( 
 الكتاب المفضل عندك؟":ما       )س(
 ": "  كتاب الحكام العددية      )ج( 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
 : " األخطاء في الحركة و الصيغة ".      )ج( 
 :" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب؟      )س(
 49: " ألن قلة التعليم و الفهم عن النحو و أشعر النص صعب".      )س(
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 .قلة المعرفة عن النحو و الصرف٣
األخطاء النحوية عند طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج  من اسباب
 هو قلة المعرفة عن النحو و الصرف. دليله:
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى  طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور نو بإحدي الطالب الذي يشترك في اختبار مرغوصو 
 نو, كما يلي :ى مرغوصو الهد
السؤال )س( : "  غالبا يوجه الطالب األخطاء في قراءة الكتاب, ما األخطاء التي تواجهها 
 و ما   اسبابها؟"
 اسبابها لعدم معرفة علم الة الكتاب ) النحو و الصرف".الجواب )ج( : " 
 :"ما الحلول لحل الممشكلة المذكور"؟"      )س(
 بكثرة قراءة الكتاب كل يوم"  ل الممشكلة المذكور: "الحلول لح      )ج( 
 50" بكثرة التعليم, و الممارسة في قراءة الكتاب و المشاورة". :     )ج( 
ور النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد ن طاءاألخعن ثم قامت الباحثة المقابلة 
قراءة الكتاب لدي طالب نو بإحدي الطالبات الذتي تشترك في اختبار الهدى مرغوصو 
 نو, كما يلي :معهد نور الهدى مرغوصو 
 كم مدة دراستك عن النحو و االصرف؟"السؤال )س( : "  
 سنوات".٠الجواب )ج( : "حوالي 
 :هل تحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب؟"      )س(
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نعم, أحتاج إلي معرفة النحو في قراءة الكتاب, ألنه عبلم ألة,نستطيع أن أقرأ : "      )ج( 
 الكتاب  ".   
 : "هل تحب قراءة الكتاب؟"      )س(
:" لما, ألن ما عرفت النحو جيدا و ال أستطيع أن أفرق بين المصدر و اسم       )ج( 
 المصدر فاعل و اسم فاعل. "
 ؟"الكتاب المفضل عندك:ما       )س(
: "  كتاب الفقه , ألن مفرداته بين الكتاب و الكتاب االخر مرادف وكما عرفنا        )ج( 
 نتعلم الفقه و أحبه"في معهدنا, كل يوم 
 غالبا التي تواجهها؟": "ما األخطاء       )س(
 : " األخطاء في اعرابه, نعت, و منعوت".      )ج( 
 ؟:" لماذا تخطاء في قراءة الكتاب      )س(
 : " ألن ال أستطيع أن أفرق بين الكلمتين".      )س(
 : " ما الحلول لقلة االخطاء في قراءة الكتاب؟      )ج( 
" يجب علي أن أتعلم المصدر و اسم المصدر فاعل و اسم فاعل و غير  :     )ج( 
                51”.ذلك
و يالحظ أن معظم األخطاء في المباحث النحوية و الصرفية جاءت متبنينة, و األهم 
في اعتقادنا, أن هذا القصور يرجع إلى قلة التدريب, و عدم االهتمام الكافي, و 
 الضعف في مثل هذه الموضوعات.
 
                                                          




ور في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نالنحوية .حلول األخطاء (٣
 الهدى مرغوصونو ماالنج.
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى  طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
نو, كما قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصو نو بمعلم الذي يعلم مرغوصو 
 يلي: 
الب معهد السؤال )س( :" نحن نعرف أن كثير األخطاء في اختبار قراءة الكتاب لدي ط
 نور الهدي مر غوصونو ماالنج, و كيف الحلول لمشكلة ذلك؟"
 : " بممارسة قراءة الكتاب في الصبلح كل يوم".الجواب )ج( 
 : " بأي الوسيلة ؟"      )س(
:"باستخدام كلوب هاوس, فإن شاء الله بالممارسة سينجح الطالب و يعلم       )ج( 
 52كيف يقرأ الكتاب جيدا". 
النحوية في قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى  طاءاألخعن قامت الباحثة المقابلة 
نو, كما قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصو نو بمعلمة الذي يعلم مرغوصو 
 يلي:
بار قراءة الكتاب لدي طالب معهد نور : "نحن نعرف أن كثير األخطاء في اخت )س(
 الهدي مر غوصونو ماالنج, و كيف الحلول لمشكلة ذلك؟"
 :" ما االخطاء التي توجد؟" )ج(
 : "قلة المارسة, يشعر الطالب بأن النص صعب, و قلة المعرفة عنالنحو و الصرف." )س(
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ون. و عوامل :"أيواه.. الطالب في المعهد أنشطته كثيرة, و لذلك الطالب يشغل )ج(
ونعلم أن هذه األخطاء الثالثة هي أيًضا . األخطاء في قراءة الكتاب أالخص هو المارسة
ألن الطالب مشغولون. لحل كل مشكلة ، النقطة األساسية هي أنه يجب أن يكون 
هناك تعاون بين المعلمين والطالب والنظام. لقلة الممارسة ، يجب أن يكون هناك 
لطالب ، وإذا كان هناك طالب يشعرون أن النص صعب ، نظام جيد بحيث يهتم ا
 ."فسوف يعود مرة أخرى بسبب الممارسة النادرة
 :"و السبب األخر يعني قلة المعرفة عن النحو.." )س(
حسًنا ، يجب أن يكون هناك شخص ما يتم استخدامه كمعيار. على سبيل  :" )ج(
ام المستمع كمعيار. حسًنا ، . لذلك يمكن استخدفي قراءة الكتاب المثال المستمع
في الصباح ، كان تمرينًا  عن النحو حولو  على نظرية حصل الطالبفي تلك الليلة 
لقراءة الكتب مع المعلم للتعود على وممارسته. لذا فإن النقطة هي أن يعود الحل إلى 
ل المعلمين والطالب الثالثة السابقين والنظام. مع إيداع لقراءة الكتاب ، يمكن حل ك
 53."شيء
أن هناك السباب لماذا يخطأ الطالب في االختبار و الخالصة من تلك المقابالت          
 بعد عرفت الباحثة اسباب االخطاء يرى المعلم لحل المشكلة المذكور بكثرة الممارسة.
, لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج في اختبار قراءة الكتبالنحوية 
تالحظت أن تحل بطريقة سوروغان الذي قام المعلم لحل المشكلة )األخطاء النحوية( 
. في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجالتي حدثت 
 يعمل سوروغان بوسيلة كلوب هاوس.
 
 
                                                          








ة البحثمناقش  
بعد أن نظرت الباحثة إلى أنواع األخطاء الموجودة في قراءة كتاب فتح        
القريب  لدى طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج و إلى أسباب األخطاء و 
 إلى الحلول لكي يستطيع الطالب أن يقرأوا جيدا.
حثة أن قبل أن تقوم الباحثة هذا البحث بأسباب وحلول األخطاء , أرادت البا      
تقدم األخطاء الموجودة في قراءة كتاب فتح القريب  لدى طالب معهد نور الهدى 
 مرغوصونو ماالنج. و جدت الباحثة تسعة أشياء األخطاء.
 .أشكال األخطاء١
في اختبار قراءة الذي قامت باحثة في تحليل األخطاء النحوية  من البحث       
فيها أخطاء كثيرة.  توجد و ماالنجالكتب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصون
النحوية في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نور الهدى أما شكل األخطاء 
, و مفعول به, والفاعل, و الخبرعلى تسعة أشياء :األخطاء في   مرغوصونو ماالنج
, و االضافة.وصفت البدل, و المعطوف عليه, و المعطوف, و النعت, و مفعول فيه
. ومن جميع عدد األخطاء، فإن أكثر هم على أخطاء االعراب خاصةالباحثة كل
مجال االضافة و الفاعل. جملة أشكال األخطاء النحوية  الخطاء هو األخطاء في
 هي: اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجالواقعة في 
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 خطأ٠:  الخبر -
 : أربعة األخطاءالفاعلو -
 اءخط٠: مفعول به-




 خطأ ٠: البدل-
       االضافة:اربعة االخطاء-
في اختبار قراءة الكتب لدي نظرت الباحثة انواع األخطاء النحوية الموجودة في        
الطالب في قراءة  إلى حلولها كي ال يخطأ طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
الكتب خاصة في مجال النحوي . و حلول األخطاء في في هذا البحث مستهدفة إلى 
 تسهيل الطالب في قراءة الكتب.
عدم و األخطاء الكثيرة في الفاعل و االضافة . كما قال الشيخ فهد خليل ذلك ألن  
ذا كان الفاعل ث. ذلك أنه إبين الفعل و الفاعل من حيث التذكير و التأني المطابقة
و  تعين أن تلحق الفعل عالمة التأنيث لتحقيق المطابقة بين الفعل و الفاعل. مؤنثا:
هذه األخطاء تعود إلي عدم استخدام القاعدة و عدم التدرب عليها جيداو مما يوقع 
االستاذة هداية أن الطالب كثير الخطاء في مجال  و قالت 54التالميذ في الخطاء.
 االضافة و الفاعل  ألن كالهما صغيب.
 . أسباب األخطاء النحوية٢
مقابلة الباحثة بالطالب و المعلم وجدت الباحثة أن هناك اسباب األخطاء البناء على 
وجدت الباحثة في قراءة الكتاب لدى طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج. 
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  معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجباب ظهور أشكال األخطاء النحوية لدي طالب أس
 كما يلي:
 ارسة في قراءة الكتب عدم المم  -
 صعبةوالنصوص  -
 حو و الصرفوقلة مهارات الن -
في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نور الهدى النحوية حلول األخطاء .٣
 مرغوصونو ماالنج.
مقابلة الباحثة باألستاذ الذي يعلم قراءة الكتاب و هو أستاذ شمطان ى البناء عل      
م ووجدت الباحثة بعض استرتجية في حل تلك  ٠١٠٠يونيو  ٠١مصدوقي في تارخ 
في اختبار قراءة الكتب لدي النحوية  بعد عرفت الباحثة اسباب االخطاءو  األخطاء.
تحل بطريقة سوروغان الذي  , تالحظت أنطالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
ب لدي افي قراءة الكتقام المعلم لحل المشكلة )األخطاء النحوية( التي حدثت 








عها و تحليلها من عرض البيانات بعد التي تم جمحاولت الخالصة بعد وجدت الباحثة
تحليل األخطاءالنحوية في اختبار قراءة الكتب لدي طالب معهد نور الهدى خالل 
 , والخالصة كما يلي: مرغوصونو ماالنج
معهد نور  مدرسة الدينيةطالب (أن أشكال األخطاء النحوية في قراءة الكتاب لدى ٠)
والخبر لهخطْا نحوي, و األخطأ النحوية, ٤يعني : توابع له  الهدى مرغوصونو ماالنج
الفاعل له خطأنحوي, و المفعول به له خطأ نحوي, و تركيب االضافي له خطئان 
ب لدي طالب معهد نور الهدى افي قراءة الكت( و أما اسباب األخطاء ٠نحويان )
ب لدي افي قراءة الكتوأما اسباب األخطاء النحوية  لها ثالثة أخطاء : مرغوصونو ماالنج
ارسة في قراءة الكتب ، عدم المممنها  ر الهدى مرغوصونو ماالنجطالب معهد نو 
 حو و الصرف.صعبة ، وقلة مهارات النوالنصوص 
ب لدي طالب افي قراءة الكتو الحلول لمشكلة األخطاء النحوية التي حدثت  (١) 
 بطريقة سوروغان الذي يقوم المعلم. معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج
 ب. االقتراح
بعد شرحت الباحثة هذا البحث العلمي تريد أن تقدم اإلقتراحات عبرة االختتام في هذا 
هذا البحث لكي يزيد المعرفة و للطالب لكي يجتهد في التعلم خاصة في  لمن قرأ
  مادة النحو.
 علمت أن هذا البحث بعيد عن الكمال فأرجو االصالح من القراء.
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. تحليل األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية في مجموع شريفذات عفة.  ,إمينة
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دراسات  علم الغة التطبيقي في التراث العربي : الجاحظ نموذجاجاسم علي جاسم, 
 العلوم  واإلجتماعية
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واقع النحو التعليمّي العربّي بين الحاجة التربويّة (، 6002يني )د. ابن حويلي ميد
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بها, و مناهجه وأساليبه )الرياط(, رشدي أحمد طعيمة, تعليم العربية لغير الناطقين 
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تحليل األخطاء في  قراءة الكتاب األصفر لتالميذ معهد البركة . ٠١٠٧ستي شهادة 




 6002ليربايا.  .العمرطييحيى. شرف الدين, 
 6002 . ليربايا.كتاب العمرطي,  شريف الدين يحيى العمرطي 
 
صفرية تحليل األخطاء النحوية في كتب مقررات اللغة العربية في المرحلة الدراسة 
 المتوسط:لساننا
 
. هاإضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغير النطقين ب عبد الرحمن إبراهيم الفوزان،
 م(.  ٠١٠٠)الرياض: 
 
عبد الوهاب رشيدي و مملوءة النعمة , فهم المفاهيم األساسية لتعلم اللغة 
 ( 6086جامعة موالنا مالك ابراهيم ماالنج:العربية)ماالنج 
 
دراسات  "علم الغة التطبيقي في التراث العربي : الجاحظ نموذجا "علي. جاسم على, 
 .٠١٠١العلوم  واإلجتماعية, , 
 
 هد خليل الزيد . األخطاء الشائعية النحوية و الصرفية.ف
 
 فؤاد  نعمة, ملخص قواعد اللغة العبية, )بيروت: دار الثقافة اإلسالمية,د.ت(
 
الفوزان، عبد الرحمن إبراهيم. إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغير النطقين بها 
 .الرياض. 




. تحليل األخطاء النحوية في قراءة اللغة العربية لدي ٠١٠٨محمد فاتح اإلحسان 
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم . طالب المدرسة الدينية السلفية ينجاساري ماالنج
 التربية و التعليم
 
الكتابة لطالب مدرسة نور تحليل األخطاء النحوية في مهارة  محمد فهمي محفوظي,
  6082, العلوم" المتوسطة اإلسالمية ماالنج
 
 (محمد محيى الدين عبد الحميد , دروس التصريف ) بيروت : المكتبة العصرية 
 
محمد محيى الدين عبد الحميد , دروس التصريف ) بيروت : المكتبة العصرية 
 ه ( ٠٤٠٢
 
 6068. مايو المقابلةالمعلم و الطالب. 
 
 . مصر.صاحب معجم لسان العرب, ور, ابنمنظ
 
 6002. المدينة. األخطاء اللغويةنصر الدين . 
 
 ., )بيروت: دار الثقافة اإلسالمية,د.ت(ملخص قواعد اللغة العبية, . فؤادنعمة 
 
تحليل األخطاء اللغوية في الكتاب التعليمي للغة العربية .٠١٠٢ويوين دوي لستاري 
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 دليل المقابلة مع طالب
في قراءة  أهداف هذه المقابلة لمعرفة العوامل التي تؤؤدى إلى األخطاء النحوية
 الكتاب لدى طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج :
 البيانات الشخصية
 :   االسم
 :  تارخ المقابلة
 :   المكان
 
1 .Berapa lama anda belajar nahwu/shorof? 
2. Apakah penting penguasaan nahwu dalam membaca kitab? Alasan ? 
3 .Apa anda suka baca kitab? Alasan ? 
4. Apa kitab favorit anda?  Karena ? 
5.apasaja kesalahan nahwu yg sering terjadi ketika baca kitab 
         ( scr umum ) ? 
6.apasaja kesalahan nahwu yg sering terjadi ketika baca kitab  
         ( yg anda alami )? 









 دليل المقابلة مع المعلم
في قراءة  ى األخطاء النحويةأهداف هذه المقابلة لمعرفة العوامل التي تؤؤدى إل
 الكتاب لدى طالب معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج :
 البيانات الشخصية
 :   االسم
 :  تارخ المقابلة
 :   المكان
 
1. Sejak kapan Bapak/ Ibu mengajar qiroatul kitab? 
2. Bagaimana antusias santri dalam mengikuti program qiroatul kitab? 
3. Bagaimana kendala bapak/ibu ketika mengajar qiroatul kitab? 
4. Apasaja faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan nahwu 
dalam baca kitab santri ? 















































معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنجلمحة عامة عن   
في السنة بنى الشيخ مصدوقي محفوظ معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج         
مر غوصونو كدونج  ٠١١قع هذا المعهد في شارع كولونيل سوغييويو رقم م. ي ٠١٧٤
 كاندانج ماالنج.
 حدود منطقة معهد نور الهدى كما التالي:
 .في الشمال حدود منطقته قرية كوتا الما٠
 .في الجانوب حدود منطقته قرية غادانج٠
 .في المغرب حدود منطقته قرية جيفتو موليا١
 ه قرية بمي أيو.في المشرق حدود منطقت٤
خلفية البناء معهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج يعني جامعة سونان أمبيل    
م ,  ٠١١٢الحكومية ماالنج. كان الشيخ مصدوقي محفوظ محاضرا منذ عام 
وهو معروف بأنه ماهر في علم النحو و الصرف. ومنه يتعلمون طالب لم 
 يفهموا عن قراءة الكتب التراث.
 بيانات والنتائج المعروفة يعرف أن:من ال         
أ.الهدف األول من بناء هذاالمعهد لمساعدة الطالب سنان أمبيل ماالنج في 
 قراءة الكتب التراث خاصة مادة النحو و الصرف.
 ب. كان مدرسة دينية  لدراسة العلوم الدينية خال النحو و الصرف.
    معهد نور الهدى.ج. كاستراتيجية لتحسين التعليم الديني اإلسالمي في 
هيئة معلم بخلفية تعليمية من  لديهمعهد نور الهدى مرغوصونو ماالنج        
 البكالرييوس,و الماجتير, و الدكتور.مرحلة 
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ة والثانوية ، وكذلك طالب هذا المعهد من طالب المدارس المتوسط     
ؤكد أن في ماالنج ، فمن الم واألهلية  طالب من مختلف الجامعات الحكومية
 مرغوصونو.نور الهدى  دينية  نظام التعليم في مدرسة
 لمحة عامة عن مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنج / 
 قسم التربية و التعليم معهد نور الهدى السلفي الشافعي مرغوصونو
 مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنج   خ بناء يتار .١
الهدى كانت أوال لدراسة العلم النحو و لم في معهد نور تنمية التع        
 الصرف. 
اإلسالم اآلخر ، مثل: الفقه ، والتجويد ، والتوحيد ، واألخالق ، ثم العلوم ية
 ونحو ذلك
حتى ج لديها ستة فصول, مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالن       
من  ج  في تخريج مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالن نجح اآلن
 .الكثيرة بالطال
    مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنج. رؤية ورسالة ٢
م في تقلبات كجهاز تحك لتعليم الدينييحتاج ا في عصر العولمة         
لفية تقليد الس هي مؤسسة تعليمية ال تزال قائمةالحياة. مدرسة نور الهدى 
ة نور الهدى مدرسة الديني سالةور  رؤيةكذلك عدم استبعاد التحديث.أما و 
جودة الحياة البشرية من خالل التعليم الذي يكون في  هي: "تحسين الجودة
 جانب الناس مع توفير اإليمان والمعرفة والعمل الصالح ، وكذلك تكوين




 و ماالنجمدرسة دينية نور الدى مرغوصوننظام .٣
تم تسمية نظام  ة تحت رعاية المعهد,نظام التعليم في المدرسة الديني      
 :قسم التربية والتعليم" وينقسم إلى قسمين التعليم
 م الرسمييأ( التعل
شكل الدينيه ويتم تنفيذه في  يتم تحقيق نظام التعلم الرسمي هذا في      
 مدرسةلتاسعة و النصف ليال. في  الساعة الثامنة ليال حتى الساعة ا الليل
عند إجراء اختيار اختبار القبول الطالب  فصول حسب القدرة ٢تنقسم إلى 
 . ولفي األ
تقريبا نفس التعليم  يقال هنا أنه رسمي ، بسبب نظام التدريس        
نماذج  طرق ،واليوجد منهج لكل فترة يتم تطويره ،  الرسمي بشكل عام
 وتقويم التعلم والنظام.
مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنج / قسم  المنهج الدراسي في.٤
  التربية و التعليم معهد نور الهدى السلفي الشافعي مرغوصونو
 الفصل األول
 الدرس:
 . أمثلة التصريف :٠
 .حفظ الكتاب جيدا -
 .قادر على فهم شكل )صغات ( ووظيفة كل جملة في التصريف -




 فهم جوهر المناقشة األساسية التالية / الفقه لتكون قادرة على الممارسة -
 قادر )على األقل( على توفير المعنى في الكتاب )ممارسة كتابة فيغو( -
 مقدمة في قراءة الفراغات وكذلك تطبيق النحو والصرف -
 .جرومية١
 لجمل ويعطي معنىيعرف مصطلحات  النحو ويمكن أن يميز أنواع ا -
القدرة على كتابة اللغة العربية بشكل جيد من خالل ضرورة إعادة كتابة  -
 النصوص من الكتاب الجرومية
 قادر على ممارسة اللغة األساسية للنصوص العربية السهلة -
 حفظ الكتاب كله-
 . تيسير الخالق/ تيجان الدرري٤
 قية والتوحيديفهم ويكون قادرًا على ممارسة المبادئ األخال -




 قدر القراءه و فهمه -
 تحركت لمحاولة التعرف على أصل وموقع كل الفاظ -
 .مختصر جدا.٢
 فهم بنية الجملة في قواعد اللغة العربية -
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 قادر على حل أسئلة العلوم األساسية -
 قادر على ممارسة األساسيات مع عادة قراءة الكتب الفارغة -
 .جالل األفهام١
 فهم علم التوحيد وحججه نقلي وعقلي -
 حفظ نظام عقيدة العوام -
 .القواعد الصرفية األولى٤
 فهم قواعد الصرف والتمكن من ممارستها -
 حفظ أوزان المصادر-
 الفصل الثالث
 الدرس:
 لى الثانية. القواعد الصرفية األو ٠
 فهم قواعد الصرف والتمكن من ممارستها -
 قادرة على التدرب عليه للنصوص السهلة ، خاصة بالنسبة لوزن جمع التكثير -
 حفظ أوزان جمع التكثير-
 .تحفة الثانية٠
 و جيداً ويكون قادراً على تطبيقه في النص والتعرف عليهيفهم علم النح -
 .فتح القريب األولى١
 العبادة جيداً  يتفهم فقه -
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 القدرة على قراءة الكتب الفارغة / المعاني جيًدا -
 .المنح الفكرية٤
 يفهم علم التجويد جيدا -




 فهم علم اإلعراب  في تركيب جيداً  -
 القدرة على فهم معاني الحروف والتعرف عليها -
 القارب الثاني.فتح ٠
 فهم فقه المعامله جيدا -
 قادرة على ممارسة علم النحو في قراءة الكتب -
 .الفية ابن مالك األول٠
 تنمية معرفة الطالب في علوم النحو -






 قادر على فهم نص الكتاب جيًدا -
 فهم أصول الفقه جيداً  -
 ك الثاني.الفية ابن مال٠
 تنمية معرفة الطالب بعلوم النحو -
 حفظ النظام المهمة -
 .جوهر المكنون١
 حفظ النظام المهمة -
 فهم الكتاب خاصة عن علم البالغة-
 .فتح المعين األول٤
 فهم الفقه جيدا-
 قادرة على ممارسة علم النحو في قراءة الكتب -
 الففصل السادس
 الدرس:
 .جوهر المكنون الثاني٠
 النظام المهمة حفظ -
 فهم الكتاب خاصة عن علم البالغة-
 .ايضاح القواعد الفقهية٠
 قادر على قراءة الكتاب جيدا-
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 أن يكون قادراً على تطبيق فقه القيده المدروس في مسائل الفقه -
 . ايضاح المبهم١
 قادر على قراءة الكتاب جيدا-
 فهم علم المنطق األساسي-
  .فتح المعين الثاني٤
 فقه جيدافهم ال-
 ممارسة علم النحو في قراءة الكتبقادرة على  -






















 أحمد مزكي     بالغة بالغة





جالل   
 االفهام 
ي الدين تق 
 علوي
كفاية   
 العوام
 عشراق النجاح   
 تصريف     
 جرومية
 أحمد شمطان
سالم     
 التوفيق 
 شهاب الدين    
مختصر     
 جدا 
 نور علي فوزى 




 خير األنام   







 فتح رسولي    
د الله زين عب     الفية 
 الرؤوف
 بشري مصطفى    الفية  
فتح   
 القريب 
 نور ربي   
فتح    
 القريب 
محمد   
 إسماعيل
كفاية   
 االصحاب
 حافظ نصر الله   
قواعد    
الصر 
 فية 
عند رجال   
 لطفى
تحفة    
 السانية
 فروق  
تيسير      
 الخالق 
 بديئة الصدقة




في مدرسة دينية متخرجون  ٪١١ مدرسة دينية نور الدى مرغوصونو ماالنجمعلم في 
 .نور الدى مرغوصونو ماالنج
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 .قائمة الطلبة في اختبار قراءة الكتب٧
 نمرة اسم الطالب
 ٠ أحمد خليل
 ٠ فجر أرييادي
 ١ خير النساء
 ٤ قنيعة الهداية
 ٠ مزدى حسنية
 ٢ محمد كدفي زين العابدين
 ٨ نور عالمين محمد
 ٧ محمد نور أصحاب
 ١ نلنا أيلماواتي فالبيبا
 ٠١ نور عالمة
 ٠٠ ريتنو ساري
 ٠٠ رر. نور أفرييانتيكا
 ٠١ ستي مطمئنة
 ٠٤ إإن فطرية
 
 
 نور الدى مرغوصونو ماالنج معهد مدرسة دينية. الهيكل التنظيمي في ٨
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 نور الهدى عهدمدير م
 الشيخ الحاج تقي الدين علوي
 
دير  مدرسة دينية نور الهدي م   
 مرغوصونو







               محمد عودان-
 رشيدة العلمي            -
 ريتنو ساري              -
 دليلة زيانا عواتف        -
 
 .المرافق و البنية التحتية٩
 ي مدرسة دينية نور الهدي مرغوصونو كما التالي:و البنية التحتية ف المرافق 
 الرقم أسماء الوسائل الجملة
 ٠ الفصل ٢
 ٠ المكتبة ٠
 ١ إدارة المدرسة "قيستا" ٠
 ٤ مصلى ٠
 ٠ مقصف ٠







 نور الدى مرغوصونو ماالنجمعهد مدرسة دينية  . إدارة١٠
تحت  مدرسة دينية معهد نور الدى مرغوصونو ماالنج اجات للتعلم ،لتلبية االحتي      
 رعاية معهد نور الهدى مر غوصونو
والجهات خادم المعهد من رسوم الطالب و الغحتياجات حصلت هذه 
احتياجات  إدارة هذا الصندوق بشكل صحيح وفعال من أجلتم المانحة. ت
وبشارة المعلمين, و  وحبر ،المدرسة ، مثل: أقالم تعليم ، ومحايات ، وورق ، 
   غير ذلك
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يرة الذاتيةالس  
                     : خير النساء         االسم 
٠١١١أبريل  ٠٤ماالنج,  مكان الميالد و التاريخ :  
ماالنج  –تورين  :                 العنوان   
٠٨٠٠١١٧١  :          رقم التسجيل   
  ١٧٠٠٤١٠٤٢٠١:              رقم الجوال 
     nisakhoirun533@gmail.co:  البريد اإللكتروني
 . المدرسة البتدائية االسالمية منابع الهدى تورين٠: الدراسي المستوى 
 .المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية تورين٠      
 . المدرسة الثانوية الحكومية تورين ماالنج١      
.بكلوروس )سرجانا( قسم تعليم الللغة العربية في كلية علوم ٤      
 التربية 
 براهيم ماالنجوالتعليم بجامعة موالنا مالك إ
 . معهد منابع الهدى تورين ماالنج٠
 نجنور الهدى مرغوصونو ماال .معهد٢
 
